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6 Impodíbla tjue en España pensemos, después ^4 
la guerra, en un período cómodo. i ^ " ^ M ^ ^ f 
FRANCO. ^ 3 
p a R I O DE FALANGE ESPAÑOLA TRADIGIONALISTA Y DE LAS JOK-jS 
Núm. 739.—León., Sábado, 20 de Wayo de 1939. g | 
Año da la Victcrfa, 
U D i S C U R S O 
^JHatírileños! iEsp£>nc!es! En este Madrid 
rnápt'ri Iterado ya de la tiranía de la horda, 
habéis visto hcy, en el desfile de la Victoria, 
ciento veinte mil guerreros, en formación per-
fecta* dotados del material más moderno y 
eficiente, como representantes :de! millón de 
fiomb'*3 Q116 han ^ o ^ á d o en las fMas de 
nuestro Ejército. 
Lo gue significa nuestra victoria, io sabéis 
s0S'/.ros mejor que nadie: -la existencia de 
nuestra Patria. Testigos sois de mayor ex-
cepción, cuantos sufristeis bajo aquella tira, 
nía y visteis cautiva a España, sometida a un 
yugo extranjero y bárbaro, enfangado en la 
charca criminal del marxismo. 
Ef martirio de Madrid es la acusación más 
grave que puede formularse contra los diri-
gentes rojos, que, batidos y derrotados ;en to-
das las batallas, vencidos sin remedio, sacri-
ficaron la capital inútilmente, haciendo escu-
do de la población no combatiente y entregán-
dola maniatada a los métodos perversos del 
comunismo ruso. 
Ui un momento cesó la actividad y el afán 
ée nuestras tropas para llegar a vuestra \h 
beraolón. Pero había de tomarse ía capital 
sin destruirla ni sepultar fci^o sus escombros 
las vidas de tantos hermanos en la Santa Cru-
zada. Metódicamente fuimos labrando la vic-
toria, y miestfros triunfos dieron respuesta 
adecuada^ al histérico "n© pasarán". 
Ni un día de descanso. Dos años y medio 
de campaña, templaron en el duro yunque do 
la guerra eS ánimo de nuestra juventud, t . V a 
que sacrificamos lo mejor, para llegar a esto 
día de gloria y de triunfo, en ctue al desfilar 
el Ejército de la Victoria, afirma ante el mun-
do la independencia y ia grandeza de España. 
En nuestra campaña son cenocidas de to-
dos muchas páginas guerreras, heroicas y su-
blimes, pero no así otras, también espinosas 
y duras que tuvimos, en el orden pc-lítioo in-
terior y exterior y en el orden económico, pa-
ra dar potencia a nuestro Ejercito y hacer 
posible la victoria. Nuestros enemigos reco-
nocieron muy pronto el .-triunfo seguro de 
nuestra Causa, al advertir la superióridad de 
nuestra técnica y de nuestro espíritu, y en-
tonces concibieron en los turbios cenáculos 
internacionales el propósito de prestar ayuda 
al cjéroUo rojo, con el fin de agotar nuestras 
fuerzas, descomponer nuestra retaguardia y 
crear así^ei clima favorable a un pacto que, 
traioionando la sangre derramada, hubiera 
entregado de nuevo España a| extranjero. 
Pero no contaban nuestros enemigos y sus 
cómplices con el heroísmo de nuestro pueblo, 
ni con nuestra capacidad de iniciativa y de 
abnegación^ y tropezaron con el espíritu de 
férrea voluntad de vencer. . i 
Esta victoria no hubiera sido posible si e! 
espíritu disociador hubiera invadido truestro 
suelo y hubiera faltado la unidad sagrada qua 
a todos animó en la Gran Cruzada. 
Terminada victoriosamente la guerra, yo os 
aseguro que España superará todas las prue-
bas. Después de lo sufrido, nada puede ya im-
presionarnos. 
Amamos la paz, porque sentimos a Espa-
F R A N C O 
de! C A U D I L L O 
ña y somos fieles a la sangre de nuestra j u . 
ventud. Pero sobre todo, amamos su dignidad 
y su independencia. Nuestro deseo es colabo-
rar en las tareas para ia pacificación de Eu-
repa, mas éste ha de ser su puesto perma-
nente y norma de todos ios pueblos no inten* 
tar siquiera rozar nuestra soberanía y liber-
tad política y económica, por la que precisa-
mente hicimos^nuestra guerra. 
No podemos olvidar que nuestros soldados 
cayeron en el frente de batalla, para que así 
ocurriera. Sería, pues, además de inútil, u-i 
serio obstáculo para nuestro acercamiento a 
determinadas naciones, el que con el propó-
sito de ejercer presión en el campo político, 
quisieran cercarnos en el económico, pensar;, 
do que otra vez pudieran abrirse caminos a 
los grandes Intenses de antiguos ataques a 
nuestra independencia y poderío; Sepan tedes 
que «sto será ya para siempre un imposible. 
Yo quisiera, españoles, que Ja unidad sa-
grada que alienta en vuestro cofmún entusias-
mo y en e| fervor por la obra de nuestros 
combatientes, rto decaiga jamás. Ha sido la. 
base de nuestra victoria, y en ella so asienta 
el edificio de la nueva España. 
Yo no puedo ocultaros en este cjía los Pe-
ligros que todavía acechan a nuestra Patria. 
Terminó el frento de la guerra, pero sigue la 
lucha en otro campo. L a victoria se malogra-
ría si no continuásemos con la atención y la 
inquietud de los días beroiecs, si dejásemos 
en libertad de acción a les eternoé disidentes, 
I T los rencorosos y egoístas, a los que, defen-
sores de una economía liberal que facilitara 
la explotación de ios débiles por los mejor 
dotados. No nos hagamos ilusiones; el espí-
ritu judaico, que permitió la alianza del gran 
capital con el marxismo, que sabe tanto de 
pactos con la revolución antiespañola, no se 
extirpa en un día y aletea en el fondo de mu-
chas conciencias. 
Mucha ha sido la sangre derramada, y mu-
cho ha costado a lás madres españolas nues-
tra Santa Cruzada, para que permitamos que 
la victoria pueda malograrse por los agentes 
extranjeros Infiltrados en las empresas o por 
los torpes murmuradores y gentes medquinas 
y sin horizontes. 
Hacemos España para todos. Vengan a 
nuestro campo los que, arrepentidos dé cora-
zón, quieran colaborar a su grandeza. Per© si 
i (Pasa a la octava página.) , 
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Sábado, 20 de mayo ti 
J u n U P r o v i n c i a l 
d e Transpor tas 
A LOS TRANSPORTISTAS 
Esta Junta de Transportes po-
ne en conocimiento de todos los 
propietarios de camiones destina 
dos'al servicio público que no ha 
yan percibídc indemnización algu 
na por tener el vehículo requisa-
do y que tengan solicitada dicha 
indemnización, deben presentar 
en las oficinas de esta Junt?., sita 
en la calle de la Independencia, 
fábrica vieja de luz eléctrica, los 
días 23 y 24 de los corrientes, 
los. certificados que acrediten. el 
tiempo que tales vehículos estu-
vieron requisados para poder 
practicarles las oportunas liqui-
daciones, pudiondo presentarse ai 
cobro de dichas indemnizaciones 
los indicados transportistas eñ 
las oficinas de Ta Junta, los días 
26; 27 y 29, de seis a siete y me 
día de la tarde. 
Igual advertencia se hace a 
B i e n v e n i d a a l o P i ¡ m e r a l í n e a d e L e ó n 
Vino do honor a la Primera Bandes* 
en el Cuartel de Falange eW San Mareos 
LA-SIGNIFICACION D E L 1P?r-e l ,^ño^^>" 
HOMENAJE 
El seiíoi- Comandante Jofe Pro 
vincial de" la Ivlilicia de Falange 
Española Tradidonalista y de las 
JONS de León, don Julián Gó-
mez Seco, nos* manifestó haber 
organizado para el día de ayer 
un vino de honor, como hoipenaje 
que se había de hacer a la Mi l i -
cia de su mando, en la persona 
de la Primera Bandera y de suaT 
jerarquías, por haber sido ésta 
'a primera que llegó a nuestra ca 
pita] después de la decisiva Vic-
iorio de nuestros Ejércitos. 
De scLra couccidos de nuestros 
Jete es son los hechos de armas 
comandante Jefe Pro ñor comandante se levanta ofre-
r ^ " " .̂ T . , „ r„r,íéy n ó ciendo el homenaje en unas emo-
/incial del Mmcias, don J u ü a n uo 
mez Seco; señor cap i t án de Esta-
do Mayor do la 81 División, se-
ñor Alberca; el Secretario Provin 
los poseedores de camiones de ser de la poderosa Unidad, para intc-n 
fricio particular que se hallen en -tar en esta breve reseña rehacer 
idénticas condiciones que los an un borr iejo -de io que .ya todos 
teriores. jconocen. • 
.Leónj 19 de mayo de 1939. | Se escogió ern muy buen acicr 
Año de la Victoria.—El Tesoro- to para dicho homenaje el Ccn-
ro, Román GaJvé. vento de San Marcos, Templo de 
armas y de letras, cuna en que 
se mecieron las pruñeros escua P. m e > c o n , i t e n 
Ayer, día de la Ascensión del 
Señor, tuvo lagar el acto simpá-
tico de la Primera Comunión, do 
los niños y niñas de este pueblo 
en el Santuario de Nuestra Seño 
ra del Camino. . 
. Diez y nueve entre todos, esme 
radamente "preparados por el .ce-
loso capellán de la .tíbtóe Aerea. 
cial de la Organización, camarada 
Clérigo ;el señor'comandante se-
cretario del Gobierno Militar; je 
fe del Regimiento de Burgos, nú 
mero 31 comandante Canucer; co 
mandante jefe del Campo de Con 
centración, señor Llamas; jefe dé 
la Sección de Mutilados de Mili-
cias, camarada teniente Andrés 
Rodríguez; jefe de la Segunda Lí 
nea, don Marcos Rodríguez; ayu-
dante de la Jefatura, camarada 
alférez de Milicias Jorge Dezca-
Uar Moisy; jefe comarcal, cama-
rada Carbajai; Delegado de Or 
ciendo el homenaj 
clonadas palabras, cuyo sentido 
fué el siguiente: Pretende ofre-
cerles el homenaje insignificante 
para los muchos méritos, que la 
Bandera ha contraído. Opina que 
el lugar más adecuada para ta l 
acto es esta casa de San Marcos, 
Casa de Caballeros, donde se for 
jó la Milicia leonesa. Expresa que 
en los hombres de la Primera 
Bandera rinde homenaje a todas 
las demás no menos heroicas, 
que no han Llegado como aquella 
a León, sino que permaceccu to-
davía alejadas de nosotrbs. Tiene 
un recuerdo sentido a los glorio-
sos Caídos, los majores, los que 
hoj'' dan su espíritu a nuestros 
s Juveniles, enmarada «ovimientc**. Evoca los pnmeros 
v„ momentos de la, su elevación, en 
.as romanuc que renuncian-
do a todo, salieron para las mon 
;íñas del Nai'N? y para las cerca 
núíS'de Madrid. 
Con tan loable iniciativa y una 
vez invitadas las autoridades de 
h plaza se ceh-bró el acto orga-
nizado. 
A las seis y inedia de la tarde 
y una vez reunidos con todos los 
nvitados de la plaza, el señor Co 
U n d i á ! © g 0 
¡Dm-o contra los c o w 
íes deKaprensivosI 4 y* %• 
una 'Vez aprenden a r ^ d, 
las" órdenes de la autori^Wif 
dase euenta de que en p 5̂ 
ha ¡habido 32 meses de 
Pero jungamos tambS^-* 
otros lo |que jKídamos. **i 
nunca fee vuelvan a 
diálogos como este: 
—Chican vengo de la 
lian desaparecido los ^ 
las patatas todo... 
—Esto pone nerviosa Í> 
quieres... Yo sé dónde ^ 
encentrar de todo, claro * ^ 
un poco carito, porque í ^ 
lo dan ía todas, pero... 0 
—Amia; vamos. Encantan 
¡Estos icomcrcíantesl ¡JOMS 
do «Trucrrán ponerse en ra 
(De "La Voz de G a l i c J ^ 
MAÑANA Y PASADO 
B E B E D E QUEDAR íS 
B A L C O N O V E N T A I S S 
J ^ q n A I J . F . S CENTRICA? 
S I N L A COLGrADTjíM p̂ J 
R E E S P O N D I E N T E "* Ccberio y de Propaganda, cámara ? 
da Guinea, y todos los oficiales Que hU^gada de lospiomeros fa-
do la heroica Bandera. langisías, pocos pero buenos^ tan 
Se^ofreció a los asistentes un to coadjaivo al lado de «n ejercí 
vino de la tierra y delioados dul ^ ^ c i á o y diezmado y do las 
ees y entremesee de la especiali- demas d« Publ;co-
dad de Jercmo 1,98 estudiantes, los menestrales, 
^En medio de la función las ]a3 elases sociales con aque 
trompotas del Cuartel anunciaron ^ aporUoion voluntaria, contri-
el momento de arr iar banderas, ' ^ ' eron al necesario golpe de Es-
que fué reverenciado con escru- « 
puloso süencio y marcialidad. I ExPone la elocuente cifra de na: nuboso o cubierto cor 
Mientras en ^1 mesa transcu- I f ^ ^ a s con que cuenta León, ñas lluvias. 
FACILITADO POR E L OBSPR 
VATORIO METEO ROLOGíPr 
DK LEON 
en Espa-
D E L AERODROMO 
remante av( 
Au rr    t s - r ~ —  ^ ^ ^ — ~ — , — " 
-ría todo en la m á s estupenda fa ¡ q ^ alanza un número de ocho | Temperatura máxima do ave 
ñliaridad y camaradería, fuera de los que tiene un doce por en España : 21° en Sevilla; rsk 
— i d e n t ó de caídos pn memoria do ma. 2°-on Rnrfrva 
don Justino Losa, se acercaran al 
Sagrado Banquete. Les acompa- [mahdante, oficiales y sargentos 
fiaron todos los demás nulos de de la Bandera dió ccmknzo el 
las eocueías con sus maestros. '"lunch", que resultó una hora 
E l digno señor administrador1^ fervor y de entusiasmo falau-
del Santuario don Epigm«nio Ber 8is<-a y miütar. 
,zosa con el acierto y elocuencia Ea sala, que ocupan las ofici-
que le caiucterizan, explicó a los ñas de Mayoría, aparecía irtísti mente: 
niños la importancia del acto que feamente ado.nada con galíarde-
rt 
ciliarixiad 
los sargentos presididos por el ca 
marada Laureano Alonso rivali-1109 0,13108 P^6 al alcaide | Tempenitura máxima de aye; 
zaban en entusiasmo y buen hu- S€ dé a Uüa calle el & ^ (Aeródromo) 15,2°; mî  
mor. ' |Ics gloriosos soldados y cámara- nima, 3,8°. 
Con esa estKmtaneidad que se daS íeonesfes muertos por la Pa-1 Humedad media, 45 ñor m 
adquiere en el f í en t e rompieron | tr ía f saludando al Generalísimo i Viento dominante 
el silencio las graciosas copíns ;>r a Ia Pi'hnera Bandera termina .'cuadrante, de 5 a 30 
con ios gritos de ritual, entre ova 
ciones ca'jurosas de simpatía y 
agradecimiento. 
, Seguidamente el séñor alcalde 
¡ cientó de caídos en e oria de a, 2o en Burgos. 
alcaide I e peratura áxi a 
insidiadas en h a z a ñ a s de la Bán 
dera y todos coreaban unánime 
estaban realizando. 
Los niños de |a primera comu-
nión füeroa obsequiados oon un 
suculento désaji ino servido por 
tres shnpáticas señori tas de la 
localidad. ,A los" de las escuelas 
Ies repartieron abundantes pas-
itas los señores capellán y admi-
icistrador. 
Por la tarde, concluido el ejer 
cicio del ^Mes do María" los ni-
ños Onésimo Bécares y Jesús Ro 
driguez, recitaron con elegancia 
sendas poesías dando gracias al 
Niño Jesús por haberles concedí 
do la inestimable dicha de hacer 
la Primera Comiuiión, y las ni-
ñas Milagros Presa y Encarna-
ción Santos, con'no menos acier 
to, otras a ia Santísima Virgen. 
A los padres y demás familia-
res de los niños y niñas que ayer 
recibieran por vez primera la Sa 
Falange de León, 
siempre en vanguardia estas, 
regando con t u sangre, 
las flechas de tu haz. 
H A B L A E L . SESOR GO-
MEZ SECO 
A continuación el referido so-
tes rojinegros, dos grandes fotó-
jra fías del Caudillo y de José An 
onio y las Banderas Nacional y 
¡eí Movimiento. 
I^as mesas formando una artíft 
tica N , decoradas con bellas ma-
cetas y pulcramente servidas por 
el Bar Azul, ofrecían una. visión 
te buen gpsto. 
En. el claustro contiguo se re-
unieron los sargentos en un nú-
mero aproximado de sesenta, a, 
03 que se les ofreció asimismo 
un exquisito ágape, a t ravés del 
cual se manifestó la camaradería Para hoy sábado , 20 de mayo d 
y entusiasmo a borbotones. 
En el comedor de los jefes, la 
leí primer 
Mlómetror, 
por hola, r ' 
Lluvia recogida, 
metro cuadrado. 
Tiempo probable para bs próx: 
0,2 litros por 
Ebro y Sur de España, nuboso c 
cubierto, con vientos flojos; res, 
Lo, muy nuboso con algunas lloviz 
ñas, vientos flojos o moderados 
1 
mesa de la presidencia era ocupa 
3a pnr el Excmo. señor Goberna-. 
dor Militar, don José Gístau; el 
Civil, don José Ortiz do la Torre? 
el alcalde, camarada Fernando 
Re'jruejál: el coronel de la t i tulada 
1939. A ñ o de la Victoria 
A las siete, t re in ta y a las diez 
. treinta: 
1 Grandioso estreno en espa-
ñ o l ! 
La producc ión Metro Gold^ryn 
SIMPATICO F I N D E 
FIESTA 
i Con el fervor en creciente, iba 
finalizando el acto en el qué al-
ternaban recitales do poesías y 
en breves frases manifiesta ha- mas 21 horas: Costa Cantábri 
ber sido cumplidos ya con antér io 
nuad ios cíeseos del señor Gómez 
Seco, y a tal efecto existe una ca 
lie llamada "Calle de los Héroes 
'Leoneses", promete a continua-
ción preocuparse lo más posible 
de honrar la memoria de loa 
muertos en al guerra, en los que, 
como sabemos cuenta con un hi-
jo. -
El Jefe Provincial de Milicias 
felicita particularmente a loe sar 
gentes, haciéndoles ver su eficaz 
labqr en las unidades colaboran-
do directamente con los oficialas. 
ñor Gobernador Militar, que dijo 
ilevar un imborrabLo recuerdo de 
tales momentos y después de dar, 
la bienvenida a la Bandera y fe-
licitarla-, se ofreció a todos sus 
componentes pgra atenderles so-
lícitamente, en Cuanto se Ies ofres 
ca. 
Tanto el señor cemandante je-
fe de la Bandera emo todos sus cantos de todas las regiones, en 
grada Comunión, enviamos nuos Guardia Civil, don Pedro Romero L A E S P O S A D E B U H E R M A N O ^ P ^ i a l t e ñ e s e s . Un señor tenien dignos oficiales, ^alierorencanta 
te de ta plaza recitó una poesía dos do la fundón, 
humorística. Y el capitán de la j Es de advertir que con antenc 
Bandera, recitador y poeta, a pe- 'rídad se hizo un donativo de ta-
sar, do la amnesia, declamó dos-dbaco a la. Bandera, pará Qi^ 
t r a cordial y efusiva enhorabue-
na, 
A don Justino, entusiasta cate 
quista, en nomlnre de los niñog, 
por el coluntario y árduo trabajo 
que de prepararlos 1 se tomó, le 
damos las más expresivas gracias 
Dios se lo pagará.—RAFERGON 
Basart; el comandante jefe de Diez días de optimismo con-
ia Umdad a la que se agasajaba vertidos en jpasi.ón capaz del más 
dan Antor/o Fernández de Herc- sublime sacrificio, 
día; el señor presidente de l a ' I n t e rp re t ac ión magistral ele -
Excma. Diputación Provincial, y ' B á r b a r a Stanwick, Robert Tay- c0338 originales—siempre soné- aunque insignificantemente llega 
'os señores presidente y fiscal de lor y Jean ITersholt, - - ¡to—tituladas "Ante un gadáver" se la felicitación a todos los is-
la Audiencia. ,y ''Tarde de lluvia en el frente", lang^tas de las diversas falanges 
Otros puestos eran ocupados p f . ^ ^ ^ - K O . P ^ J ' ^ ^ y P ' ^ ' f . ¡Asimismo el teniente .don Rafáei' 
« ' A las siete t reinta, U N I C A SE 1 Automuro, pronunció un gracioso 
{ S I O N : • ."eco". 
j • Exi to de la genial pareja cine-1 Teplnhió el homenaje con unas 
{ m a t o g r á ñ e a Janet Gaynor-Char-,breve3 Palabra9 del Excmo.sc-
! ^ F * ™ S } \ e * 1 * boili ta P r o d u ( s : ™ * « « « 
t eion F O X hablada en e s p a ñ ^ 
E L P R I M E R AMOR 
H . O Y F U N C I O N E S 
a 7 i n á e y Í0#30 r?ech 
lí 
If A la*) siete treinta, U N I C A SE-
S g l O N , 
I La erootionante produoeión 
t SOLO S O Y U H C O M E D I A N T E 
^ In te rp re t ac ión de Christ i Mar-
i dain, Bado l i Forster y Hilde 
¡ Voa Stíaie. 
• 
Hoy, SABADO, p r e -
blada en español , ' 
a e s p o s a m i . r i ^ r r 
Una maginífloa pel ícula Inlerpnelada por lats primeras 
f i a r a s de la pantalla, RARBÁRA áTANWIOK, ROBERT 
TAYLOR y JEAN HERSHOLT. 
I l ü n f i l m do pasioaets, saoriáokis y emociono^. 
y escuaoras. 
Todo es poco ante la ¿euda 
que la Falange y León han 'con-
traído con sus mojores hombres 
de armas. 
¡ 
j :r: ' '-un Metro, tií-
9o S&bado. :>.0 de mayo de 19S9 S» S O Jl PAQffáA TEKGEIMI 
00 
¥ -ir i 
O e n u n c i a s 
pez m a l o s l í a l o s 
E n la Comisaría de Inspección 
v Vigilancia se presentó ayer T r i 
uidad Pastrana González, de cua-
renta y dos años de edad, que v i 
ve en Santa Cruz, núme.o 35. pa 
ra denunciar 'a Marcelina Pas-
cual,' domieiiiada en la Cuesta de 
Castanón, número 1, por maltra-
tarla de palabra groseramente. 
E l asunto pasó ai Jusgádo co^ 
i-respondiente. 
También denunció en este mis 
mo centrq oficial Encarnación 
nonzález Gabela, de 14 años de 
domiciliada en Caño Vadi-
[esón del Angel), a Manuel 
Fernindez Sánchez, por malt;a-
•aj. asimismo de palabra y aáe-
darla dos bofetadas. 
' la Casa de Socorao, a don 
¿e acudió para curarse la denun-
cisute, no la apreciaron ia mki 
mínima lesión. 
El asunto pasó al Jiizgado có-
L^s 
Se advierte a los fieles que ol 
próximo domingo día 21 de. los 
corrientes, no habrá misa de on-
ce y doce en la Catedral, por coin 
ci'dir con la hora de la ofrendad 
Dichas misas se dirán, a esas mis 
mas horas, en la Real Colegiata 
de San Isidoro. 
Ha dado a luz -con toda felici-
dad una preciosa niña la esposa 
del empleaío de esta Diputación 
Provincial don Eduardo Rcdiú-
guez y . Rodríguez, núesti*o cama-
ra¿a . , . 
Tanto la madre como la recién 
nacida se hallan sin novedad. 
Cordial onliórabuena a la fámi 
lia. 
D a l d e l i l e d e ¿a 
V¿Gísr a t n L s é n 
Como ampliación justa a la re-
seña que publicábamos en nuos-
tro número de ayer en la que se 
recogían las Unidades que tema--
ron parte en el desfile nos bonra 
mos en publicar que a continua-
ción de la Primera Bandera de 
Falange de León desfilaban, y 
por cierto con una ; marcialidad 
y disciplina admirables, ios cama 
iradas Caballeros Mutilados de 
Guerra, procedentes de todas las 
óanderas de León que en unión 
de el personal dé oficinas, ¿ c r ^ a 
ban una sección instruida desde 
haee días y inandada en mo-i 
mentó del desfile por el teniente 
don Andrés Rodríguez, p ocedeu 
te de la Segunda Bandera, de la' 
!que en diversas ocasiones y en 
'momentos difíciles de la campa-
ña ostentó el mando. 
¡A continuación y coji el mismo 
uniformé, que-sin duda motivó la 
no diferenciación, iba ia Segunda 
Línea. Conste así. 
h e g u e z a d e l a 
V i c l o i i a 
Como dijimos, én la nac-he del 
jueves se encendió en al Canda-
mia La hoguera de la Victoria. 
, ' ,Eué encendida en la cumbre 
más alta del Portillo, en el t i ^ o 
Joude estaba "la mira" topográ-
fica. 
Asistió^todo el pueblo, pie¿idi 
do por el alcalde del barrio, señor 
Moreno'y duraran las expansio-
nes celebradas con e^te mot'.vo 
rea iato. 
V i d a N a c i o n a l 
S i n d i c a l i s í a 
S E G U N D A LINÉA 
Día 20—Tercera Falange de 
la Segunda Céntima. 
Los d^l^S. É U . , d 
En este benéfico estableídniieii 
to han sido curados durante el 
día de ayer los sigiiientes lesiona 
dos: 
José Fernández, soldado del Re 
gimionto de Burgos y vecino de 
Villablino, de una herida inciso 
contundente en la rodilla izquier 
;da, de carácter leve y producida 
casualmente. 
i Irene Espeso, de 89 años de 
¡.edad, que vive en Puerta Mone-
da,, número 15, de una herida con 
tusa de carácter leve en la cabe 
za y erosiones en la oreja izquier 
da. 
Pedro Casares, de cuatro anos 
de edad, dofnidliado . en Sania 
Ana, número 15, de una herida 
contusa- de carácter leve en la ca 
boza, producida casualmente j u -
gando con otros - niños de . su 
-dad, 
l u s a do 
' • Esta noche, como víspera del 
Día Regional, los coros del SEU Por agentes de la autoridad fué 
saldrán de ronda por esas calles,' detenido" ayer el menor Joaquín 
bajo la dilección del maesti^o Gon Amor Perras, de trece años de 
zález Past:ana, a entonar bellas edad, cine hace cuatro mefces .se 
canciones leonesas, recogidas nie fugó de la Residencia Provincial 
labios del pueblo. 'y ha estado trabajando en UB 
Será, de fi jo,-un número inte- Parque de Automóviles, 
resante y bonito que dispondrá el) Fué puesto de nuevo a disposi 
ánimo de los oyentes haea lac ^ción del administrador de dicho 
cosas leonesas con el aperitivo de centro benéfico, 
estos hermosos' cantos del terru 
ño que a ningún otro pueblo lie 
nen que envidiar. 
De una a tres de la tarde 
SR. ALONSO LUENGO, 
Fernando Merino, 3. 
SR. MAGDA LEÑO 
.' Calle de la Rúa. 
Torno de noche: 
SR. VEGA FLOREZ 
Avenida Padre Isla, 8. 
maávt « i o c n o R 
1 ^ / 
Para ía rooiainamÓB a» j 
feeres d« militares muertCH | 
en eampatia. ÍoÜft!Balf í« % 
PENSIONES D E F I N I T I - { 
YÁB. GastiÓn y tranút&eió* ^ 
I de expedientes, K A B I U T A - I 
i m o a D B c u á s m f á m * 
V A S | 
««i>i¿si6» 4« pérdida da Él* \ 
íechos par ao ki&Bi la j 
l amaelón • tiempo, a la S 
A G E N C I A CANTA L AFEB- ! 
DEA, Bayós, i {tnatí* «1 \ 
SE VENO 
¥ a a «asa eo« salón d« baile > 
ratina a § kilómetroa de León 
m A^adinoft, junto al chalet d» 
0. Leopoldo Beiva, y ana viñ» 
•on 1.500 plantas. Para informes 
'Ageneia de Negcaiof Sntrt' 
:ai}« d? 9anta N o t ó . 
m m 
? A B S G 
j Los camaradaa perteneelcnteK 
a estas Faiáiigés acudirán ai 
Cuartelillo a ia* 22 ñoras del día 
î que ies corresponde iiaeer eervi-
eio deDidamente tmii'ormadqs. 
c I I C l J ^ ^ o 11 a a nueva o cambio en el servicio 
.7 deberán todos loe camaftfdas efe-
: tar atentos i ia radio-y leer día 
;rismeute este periódico. 
¡ Sancionaré con ngór a ios ea 
niaradas que estando .Mifermoí 
^o avisen.-en la oficina de: ests 
Bandera por lo ineuoe coa do* 
hora^ de anucipación ai servicie 
•i f h í ú i c U l ñ r 
E n la Casa de Socorro fué cu-
rado de divercaá erosiones en ol 
pecho, por fortuna de carácter 1°-
ve, José Castix) Gonzí.lez de tre 
ce años de edad^ que vive en la 
salle- de la Loma, ,número 3, uro 
uncidas al atrepellarlo' el ciclista 
Dionisio Fornández Prieto, de 
veinticuatro años de edad, que: 
vive en Valdelafuente. 
con el i i n de que 
guardia pueda coi 
i • Por Dios, Espaf 
j eión Nacion^l-Sint 
I León i3*de may 




E l C a s i n o L e o n é s 
En el Casino Leones ul t i -
man los preparativos pafa presen-
tar, en el desñLe del P í a Ivegio-
nal; una carreta y bailes y trajes 
típicos, todo a cargo de señori tas 
de "la sociedad. 
I m J ú u é ^ í u d Cm« 
l ó l l e a e n é l D í a 
dera»Mar< 
a ode 19¿í9. Añv 
— E l Jefe de B&n-
'ódr íguez. 
En el Ayuntamiento; esTuvieron 
ayer, para acoixlar detallo^, • comi-
sionadas de la Juventud Femeni-
na "de Acción Católica que quie 
ren presentar una o dc-s carretas 
típicas en el desfile del Día Regio 
nal. • . . : ' 
m 
En la Inspección Municipal de 
Vigilancia se encuentra deposita 
do â disposición de quien acredite 
ser su dueña, tm bolsillo de seno 
ra~ encontrado en la iglesia de 
San Isidoro por Pilar Pér^z Sán-
chez, que vive enXv-Riiiz S'.lazar, 
número 1 y Sara Eraña Suárez, 
domiciliada en la calle de Xy Rúa 
número 4. 
m m 
Oi'den de la Báiidera correspon-
diente al día 18 de mayo de 1939; 
Año de la Victoria. 
Se ordena a todos los camara-
das de esta Segunda Línea, se 
presenten eJ sábado día 20, a las 
j siete y media de ia tafde, con ei 
i f i n de recibir instrucciones, para 
el. servicio que ha de. prestarse 
el día 21 de los corrientes con 
motivo de la Fiesta Regional. St 
hace constar, que esta orden afei-
ta a todos los eamaradas tantc 
!de servicio diurno como noctur-
no e igualmente a los Jefes de 
Falange y Centuria. 
Por Dios Esjpaña y su Rerolu-
i ción Nacional-Sindicalista. 
É l Jefe de Bandera, Marcos 
Rodríguez. 
D E L E G A C I O N P R O V I N C I A L 
D E ORGANIZACIONES 
J U V E N I L E S 
Aviso 
Todos'los Cadetes afiliados a 
. esta Organización Juvenil se pre i 
sen ta rán en nuestro Cuartel de la( 
¡Calle Conde de Luna, npni. 4, e| 
próxíáfo día 21 a las siete de-iaf 
ñaña debidamente uniforma* 
dos. 
i igualmente se presentarán to« 
idos Jos Flechas que tengan bici-
eleta, Jk-vándo ésta para haeeij 
| ' servicio:? que se les ordene, 
l i a r á n su presentación a las^ietej 
y media. 
Por Dios, España -y su Revolu* 
cion Nacional-Sindicalista. 
León 19 de mayo de. 1939. Anoj 
de la \'i';-íoi,ia.—Ej Delegado Prpí 
vincial de O. J. 
CUERPO D B . E X i - K u M E R A S ' 
Se ordena a las eamaradas qué 
a continuación se citan, pasea 
por la Deiegación dé Sanidad 
(Casa de España)*de seis a siato 
de la tarde^ hoy sábado, para 
asuntos -que lias interesa. 
k o r Dios, Eqpaña y su Revolu-
ción Nacional-Sindicalista. — Laí' 
Regidora Provincial de Enferme^ 
ras. 
María del Carmen Torbado] 
Franco, Mar ía Luisa Rivcro Ce-* 
reeeda, Victoria Rey García, Ma-i 
r ía Esperanza Pardo Suárez, Ma-; 
tilde Ruiz Rodríguez, Teresa Ca-< 
rreira Manuel, Concha Rodrí^ 
guez. María Colinas Casado, Ma-f 
r ía Luz Rodr íguez Esparza, Ma-
nuela Visa Alonso, Celia Badelón 
Nieto, Adela Badelón López, DcL 
fina García Cela, Angelita Ro-> 
máu Ortega, Ani ta Garzo Soto^ 
Mar ía de las Mercedes Ja lón, Mai 
nolita López Diez, Victoria Lo-f 
pezDiez, Enearnac ión Muñoz, Ma,: 
ruja de Celis, Concha Ureña, Pa* 
quita Lobato, Lucita Moran V i -
dal, Visitación Sánchez Fe rnán -
dez, María- del Carmen Romcroi 
Castro, Concepción F e r n á n d e z 
Nespral, Luisa Rodríguez García^ 
Conchita Bart í ie , Matilde Váz-
quez Guisasola, Aurora Velasco^ 
Josefina Tascón, Felisa García 
Fernández . 
y i : : 
•o.-:.'. ÚÉ 




i | de *í fe-
erarios ios garoso» 
mmeM® les -sbfwys* f de » 
r 
iik FONTANA, éiimíer& d* ^ 
mora, Árm-ama (León), tei^ 
fciio Í195» Venta ñ& Arbola» 
frutales y foarastalee» mvMss** 
rosales y 'plantas de j^Mía. 
Calidad^ seieoeiasad&s y %cS 
matadas V i s i ^ d L A FONTA 
NA, a dos ¡dlómetro» de X/vte 
«on a^vido M a^to in»^ m£& 
CASA soleada, piso, bajo proplc 
establecimiento, patio y posto 
•renta 200 pesetas meapualea 
véaid^se. Ra^ón, en eftta AdmJ 
ubíración. 
•ítTSVOS para íncabar, de lütt* 
átólecdón, se venden ñ?, la Qra* 










tmá Maris JL&'COTS, ^ ^IÜL 
,T a* a,- ^ o ai § » | 
SE TRASPASA 
ü v bar ea calle amy céntrleU 
4a Xic-ón, con bnesa clientela. 
Informarán, ea la Agencia da 
L O S m s m w m 
mssiue ssne s i m m * Lcu»sr« TSVKF*M*# í<?a* 
i 
6 ( 3 e n i r a i 
P H O « 
Sáhado, £0 do mayo de 
t 'd d © c o r a z ó n , q u i e r a n c o l a b o r a r a su 
s a c a l e i i r i 
(Ocl enviado especial.de 
la Agenca LOGOS.). 
Madrid, 19.—Pasaron, y con 
clios la victoria. E l ¡No pasa rán ! 
mí'.rxista se ha hundido en el pol 
vo que. levantan sus pasos t r iun 
f^dores, los cascos de. sus coree-j-^, ^v^" 
les y las cureñas de sus cañones, ¡en el campo de amapolas de iaí 
Ha pasado el Ejérci to de Fran 'boins rojas, batalla-de flechas , j 
co. Ha pasado la victoria, hecha 'yugos, con la Cruz de los Bcrgo 
canio tostada por la pólvora de Iñas en banderas y estandartes, j 
cien combates y por el sol do to- Ha llegado Fsanco. Ha pasad) 
des los campos de España . La vic España. Ha pasado el Ejército i i 
torla, la Laureada, para el Cau- 'España. Seis horas ha durado <.} 
diifo, para el que pasó desde A f r i ¡desfile; desde las nueve de la m> 
ca a los Pirineos. L a victoria, re ñaña hasta las tres de la tarde, 
verdecida en el cielo con trazos Y. las fuerzas que han desfijad i 
firraee, con música efe metales, cubren una extensión de treínt 
flores, laureles, coronas, pañue- kilómetros. Doscientos cincuent. 
los a l aire, palomas que cubren oiil hombres; 3.000 camiones, m ( I 
el cielo: ¡Victoria! • nrnt.fralladorar. * 
e n rnaari 
i l a V i c f 
brazos, para f i jar su fe, para tra 
zai- en el aire el saludo a l Salva-
dor invicto. 
Todo es gloria, todo es alegrí?. 
Lodo es triunfo. Uniformes viste-* 
sos, grandeza de glorias, en la i í 
-nensidad del mar do camisas az i 
3s lecuerdo de sangre heroici 
Llrr^ó la victoria, la victoria 
icdimica por nuestro gesto, que 
se orea, cara al sol, en los pendo-
nos de las Navas, de Clavijo, de 
San IsiJoro, le Almansa, 
Coa la victoria de hoy se mez-
r ] : i el íuido de vetustas armadu-
t^s, el choque quo tizonas y el pa 
£o de miles y miles de héroes, 
Laurel s y palmas. 
Madrid, que era ayer una sinfo-
de coloree, es hoy, además, 
un concierto ampuloso lleno de 
voces anhelantes, estrepitosas, 
fobriles, que resuenan en todos 
sus ámbitos, que se elevan en un 
crescendo heroico y descienden 
para convertirse en lágrimas y 
perderse en suspiros de emoción. 
Madrid es el alma de España, 
cañones, tres mil ametralladorar. 
seiscientos aviones. Trescientcí 
mil espectadores, se han agclpa-
i o a lo largo de la Avenida para 
aclamar sin cesar al Ejército y a 
FUanco. 
Desde ayer noche, numeroso píi 
'DIÍCO se quedó en Sos asientos pro | 
/lamente escogidos y han sspers 
"¡o allí el amanecer de este gran 
día. ; ' 
Muy temprano,'en Madrid,, co-
menzaron a resonar los toques 
gloriosos de nuestras fuerzas, 
:ue comenzaban a movilizarse, 
m la Avenida de loa Bulevares, 
le Bravo Murillo, de la calle de 
l lcalá, pasaban las fuerzas can-
ando el Cara al Sol y los himnos 
le sus Regimientos. 
Todo era marcialidad, todo era 
Elevada en millares y millares de ! alegría y espectación. 
U t e g a @ 1 C a u d i l l o 
AMas ocho de la mañana , la 
Avenida del Generalíshno, la de 
Calve Soteio y el Paseo del Pra-
do, rebosan de público, impacien-» 
1<\ A las ocho y media, el corne-
tín de órdenes ha. anunciado la 
llegada de la esposa del Generalí-
simo, doña Carmen Polo, acompa 
ñada de su hija Carmencíta y 
otros familiares. Ha sido recibida 
a ios acordes del Himno Nacio-
nal. 
A las nueve de la mañana, un 
nuevo toque dé! cornetín do órde 
ros anttxtcla la llegada del Vence-
dor. 
E i Generalísimo Franco ha lie 
gado al lugar del desiile. Viene 
en su coche abierto, viste de uní 
forme de Capitán General, con 
i.am^sá azul y se toca con la boi-
na roja. Lo acompaña el gencrai 
Saliquet y la Guardia Jafifíana 
rodea el coche. 
Los gritos del puL'3>lo llegan al 
delirio y mientras avanza el co-
che del Generalísimo por ei cen-
t ro de la gran Avenida, se van 
soltando centenares y centenares 
de palomas. 
A l llegar ante la tribuna desde 
!a que presenciará el desfile, el 
Oteaeralísimo desciende del coche 
y sube a ella, acompañado de su 
Gobierno en pleno y de todos los 
caballeros laureados. 
Brazo en alto, fel Caadilld, ~' 
saluda ^ las legiones yictíH ¿. 
riosaa ... 
Madrid, porque es Madrid en-
tero el que se ha volcado en la 
Castellana y vías siguientes, grita 
>in cesar ¡Franco!. ¡Franco! 
¡ Franco! 
E ! d o s v e c e s l a u r e a d o g e n e r a l 
V a r é i s , i m p o n e a * S . E . l a 
C r u z L a u r e a d a e l e ! S a n 
Hecho el silencio, se adelanta 
hacia donde está el Generalísimo 
ei Vicepresidente del Gobierno, 
Conde de Jornada, quien, con su 
jvoz grave, da lectura al Decreto 
por el que se le concede la Gran 
Cruz Laureada de San Fernando. 
El texto del Decreto es el si-
guiente : 
"Tras las pasadas glorias del 
Ejército, que terminaron total-
mente la guerra, todos los caballo 
ros laureados, recogiendo el sen-
tir nacional, acordaron en capítu-
lo solicitar la concesión de la Lau 
reada de San Fernando para el 
Gran Caudillo de España, que con 
sobriedad magnífica dió cuenta 
de la tenminación de la campaña 
en el histórico parte en el que se 
dice: 
"En el día de hoy, derrotado y 
cautivo el ejército rojo, las tro-
pas nacionales han ocupado sus 
últimos objetivos militares. 
La guerra ha terminado." 
E l t r iunfo de las Armas Nacio-
nales se logró con el esfuerzo ad-
mirable del Ejérci to, integrado 
por el pueblo español, que tan 
generosamente dió su sangre y el 
magníifco ejemplo del Generalí-
simo que fué el iniciador y el ar-
tífice del Glorioso Movimiente 
Nac'onaí. siendo de recorto 
anuellas jornadas en que el ene 
a q u c u d ^ j ^ ^ ¿nhrme canti 
por con su te-¿l-Caudillo consiguió, 
nieidad primero organizar e 
I j S >' después transportar a 
la i V t n a las tuerzas uti i. . ^ 
torado, que, en continuas victo 
r ías conquistaron parte de And;! 
lucía y Extremadura hasta Ueg 
a enlazar con las que luchaba] 
en el Norte. Después de treinta j 
tres meses de lucha de verdade 
ra epopeya y de etapas tan gso 
riosas ísLs del Aieizar (ji como 
Alfambra y del Segre 
Una vez que el -Generalísiía-
ha recibido de manos del GeiieJ 
Várela la Oran Cruz Laurea^ 
de San Fernando, ocupa su sitio 
en la tribuna, que os de üiiea, 
sencillas. E n el centro so levanta 
un gran arco, apoyado en ^ 
robustos pilare? cuadrángula^ , 
A l lado del arco hay grande; 
mástiles con las banderíis nació, 
na l y del Movimiento, cinco a V 
cinco a la izquierda,' 
avanza el puerto 
donde se ha de colocar el Caud 
lio. 
derecha 
Ante el arco 
Con éste está el General Sali, 
quet,' Jel!e del Ejérc i to del Oen! 
tro, y el General Várela. Tam! 
bién están en la t r ibu id , dando 
escolta al Caudillo, los demás ca, 
balleros laureados en las ü^tv^ 
dé Afr ica y en la .gran epopeya 
nacional que acaba de terminar. 
Ante la tribuna, la guardia ja¿ 
fiana, en traje de. gala, montada, 
y debajo las gloriosas banderas 
de la Historia de E s p a ñ a : de las 
Navas, de Lepanto, de San Isidb. 
ro... Bu el centro del arco que 
hace de. tem[plete, se .lee en trran. 
des tetjfts las palabras «Yictoria, 
¡ F r a n c o ! ¡ F r a n c o ! ¡Franco!» 
En la tribuna de la derecha da 
la del Genera l ís imo está el Go-
bierno en pleno. Todos los mi-
nistros visten de uniforme, sd< 
vo el de Justicia y Educación Ña 
cional. En esta misma tribuna 
se halla* el cardenal primado, 
que llegó a bs nueve y veinte 
de la mañana. Está también el 
Gran Visir y ¡su Séquito y el pa 
dred e un hermano del herotco 
coronel Mizzian. En el asfalto, 
ante la tribuna del Caudillo, 
hay una gran alfombra de flotes 
valencianas, ejecutada con pri-
moroso gusto, en la que se han 
combinado las flores, formando 
las palabras gloriosas del Movi-
miento. 
En la tribuna de la izquierda 
del generalísimo se encuentran 
los generales del Ejército espr 
ñol y otros generales y jefes ex-
tranjeros. También efitá e Alto 
Comisario de España en Marroe 
eos, coronel Beigbeder. 
A l frente de la tribuna de S. 
E. hay otra ocupada por l í espo-
sa del Jefe del Estado y su hija 
Carmcncita ;y varios invitados. 
A la derecha de esta tribuna está 
la del Cuerpo Diplomático, cw 
telada de brillantes uniformes. 
En otra tribuna, casi enfrente 
de la que ocupa el Jefe dd Esta 
do, están los representantes ^ 
la prensa nacional y extranjera. 
Esta tribuna, como todas I?s & 
más, está abarrotada cempíota" 
monte. También está allí eí p ' ^ 
to de Radio Nadonal en Ma-
drid, desde donde se ha trans-
mitido todo el desfile a las en11' 
seras nacionales y a las de Nor-
teamérica, Sudaméríca y Euro?» 
T a m b i é n ocupan su sitio los^opí 
radores del departamento Nació 
nal de Cinematografía. 
Hay una tribuna especial P3^ 
hasta el Medi ter ráneo, la camlpu 
ña del Ebro, verdaderos alarde.-
de estrategia mil i tar , en que co 
menzó el derrumbaniionto de J; 
resistencia enemiga hasta domi 
uar totalmente el terri torio na 
cional. N 
No se trata solamente de u / 
General en jefe que llena los fe 
quisitos que se marcan en el ar 
t ículo 35 de la Orden de San Fvr-
nando para el ingreso en ella, M-
no de un gran Caudillo, que a 
frente de la nación en arma*. Bíri; 
vó a su Patria, su mSépandenci 
y el orden y que además ha pres 
tado el mejor servicio al país de 
rrotaron al bolchevismo y sál 
vando la.civilización, seriamcLl• 
amona/atla. 
Es, pues, un acto de Justk'iá 
que el Gobierno interprete él^sén 
timiento del país y por olio, y 
con arrecio a lo precepluado vn 
el ar t ículo 35,° del iü '^lame. ' .^ 
de la Orden do San Fernando 
aprobado el 5 de ju l io de Í9$0¡ ¡ 
propuesta del Ministro de í)efen 
sa Nacional y como Viccpresid^ i 
te del Gobierno, vengo en dispó 
ner: 
Art ículo 1.°: En v i r tud de le 
dlspoesto en el ar t ículo 35.° dei 
Jieglamento do la Orden do San 
Fernando y alcanzando plena-
mente sus preceptos, se coucede 
al Ca'pitáu General D. Francisco 
Franco Bahamondc Generalísi-
mo de los Ejérci tos dfe Tierra. 
Mar y Aire, la Gran Cruz Lau-
reada do San Fernando. 
. Dado en Madrid, el Día do la 
Vietovia, 19 do mayo, do ÜKJO— 
El Ministró do Defeusn Nacioual. 
Fidel Dávi la . El Vico])rcsidonte 
del Gobierno, General Gomo/ 
Jordana.» 
A continuación, el General Vá-
rela, al acercarse al Generalísimo 
para imponerle la Gran Cruz 
Laureada de San Fernando,di-
j o : 
«El Gobierno, cu nombre de la 
Patria, acuerda conceder la Gran 
Cruz Laureada de San Fernando 
S su heroico Caudillo, por haber 
salvado a la Patria y a i a civi-
lización. 
Yo, como deleprado dei Gobier-
no, tengo el altísimo hoiibr 
imponerle la Gran Cn;/..» 
Ambos Generales se abrazaron ^ d o s y mutilados, para ea** 
cordialmente. Después de tan so- roerás y una que atrae la simp'i-
temne acto, los Generales que so tia d'0 todos, especialm?nte, ^ 
habían situado montados a caí>a- dc las mujeres que sufrkron Pn 
lio delante del Generalísimo, se s'ón por Dios y por España, 
retiraron para colocarse al fren-! Todas estas tribunas son grar. 
te de sus soldados. i'cfts y de lincas sencillas riegan 
Y o o s a s e g u r o q u e E s p a ñ a s u p e r a r á to 
l a s p i u o b a s . D e s p u é s d e lo su fr ido , n a d a 







Sábado, SO de mayo do 1939 
0 e s u n a - f r a s e h u e c a y s i n c o n t e n i d o 
1 d e n u e s t r o i m p e r i o . A é l d a r n o s . 
erminar. 
s 
res. Todo -ai .frente es de color 
caoba, con una línea blanca. De-
trás de ollas, grandes banderas 
nxionalcs y del Movimiento. 
î as tribunas abarcan casi toda 
ia Castellana, hoy Avenida del 
I Qencralísimo, el Pa-sco de Reco-
letos y part? d?l Prado. En este 
hiv también millares de sillas, 
'fstan abarrotados los balcones 
gg estas avenidas y do los gran-
¿ s edificios oficiales que en ella 
||ay_—presidencia del Consejo, 
i Banco do España, Pa-Iacio de Co 
muaicaciones. Ministerio d Ma-
rina, etc. 
Aunque ol día está entoldado. 
el golpe de vista es soberbio y 
muy difícil de mejorar. Como 
ya se ha dicho en anteriores in-
formaciones, hay tanto en la 
Castellana, como en Recoletos y 
en el Prado, grandes puentes, 
que vienen a resultar otros tan-
tos arcos triunfales, que hacen 
juego con los grandes arcos triun 
fa-les levantados en la Avenida 
del Generalísimo. 
Una vez dada esta impresión, 
aunque ligera, del escenario don 
de se desarrolló el desfile, vamos 
a dar una especie de película de 
éste. 
E L G R A N D E S F I L E 
L a s a g u e r r i d a s í r o p a s l e g e ó n a r i a s 
A las 9-10 4$ la mañana, el hombres, rígidos, la vista fija en 
Generalísimo da permiso para el Caudillo. 
fomenzar ol desfile. La emoción 
es enorme, los vítores enmudecen 
on momento para elevarse atro 
nadores enseguida. A poco llega 
ant" la tribuna principal el J-ÍK 
del Ejército del Centro, general 
Saliquct, al frente de su Estado 
Mavor y una sección de su Ejcr 
"¿orno es sabido, la dirección 
"tH desfile es de Norte a Sur. o 
sea que se arranca de las tnme-
diaaonas de los altos del Hipó-
dromo para ir hasta la Glorieta 
de Atocha, donde se hallan las 
fuerzas. 
El general Saliquet pasa, des-
pués de haber saludado a-l G r 
r..;ralísimo, a ponerse vn la tn-
feuta; al lado de este.. 
I Í A B1VÍSION LITORtO 
S Íá5 nueve y veinte de la ma 
'fafii el Cuattól General MptV) 
ilzado del Cuerpo de tropas vo 
luntarias üega ante el Caudillo. 
Ene saluda brazo en alto. 
Pasa después la primera sec-
ción de tropas legionarias, prr 
oedidas por una sección ele coi-
netas a caballo. Detrás viene ^ 
goneral GambaiT.- con las bande 
rás v todo su Estado Mayo". El 
público aplaude y grita: ¡Duc?: 
jDucc! ¡Duce! 
Sigue la división Litorio. En 
primera fila va una línea de ban. 
derines auc se inclinan al pasar 
atfte el Caudillo. Tras esta fila, 
los generales qu'1 mr.adan el 
Cuerpo de Ejercito, con su Esta 
do Mayor. Saludan a S. E . incK 
nando el sable La bandera, que 
va a Sus órdenes, también so in-
dina. Detrás viene el grueso de 
la división -
Los soldados desfilan con n̂ a 
marcialidad formidable. Su^ U" 
neas son perfectamente igua-les. 
Al frente de cada batallón van 
"oficiales con banderines azn1.̂ . 
Pasa una sección de ametrallado j 
Más artillería legionaria: ca-
ñones deL7'5, relucientes .tam-
bién, como si acabaran de salir 
de la fábrica. Los hombres que. 
van sentados en los tractores pa 
recen ̂  otras piezas más del ca-
ñón, tal es su rigidez. Siguen 
cuatro baterías del 10 y suŝ  ca-
miones corespondientes; a conti-
nuación, cuatro ambulancias y 
doce camiones, terminando el 
desfile de la División Litorio. 
J>IVimON F L E C HAS 
VERDES 
Viene ahora la División de Fie 
?.has Verdes, que manda el coro-
FUSCHAS AZULES Y FLA-
CHAS A'EGKAS 
Viene detrás la División de Fie 
chas Azules y" Flechas Negras, 
ele parecida composición a la que 
acabamos de describir. 
Desfila la sección de ingenieros 
do la C. T. V., al mando del ge-
uoral Asterichi, con bandera ne-
gra y letras de oro. E l discintivo 
DS muy sencillo, igual que el de 
ios ingenieros españoles. Desta-
can unos camiones con potentes 
reflectores. Son dignos de meh-
ción también unos camiones con 
ametralladoras ligeras. Luego vie 
nen los pontoneros y a continua 
ción cuatro camiones con dos bar 
¿azas metálica cada uno; cenan-
do esta sección van tres motoci-
elotas. 
A las diez pasa ante el Caudi-
llo 'ios primeros Flechas Negras 
con su general al freata, en un co 
Ae abierto. Sigue a este su escol-
ta y una banda de trompetas. Pa 
san varias baterías de cuatro ca 
ñones cada una. En esta momen-
to empiezan a caor algunas go-
tas de agua. Siguen pasando más 
baterías artilleras hasta el 10,75. 
Todas van motorizadas. Vienen 
luego las baterías del 10,5 y de 
trás un grupo de artillería pesa-
da cuyos cañones tienen un asp¿c 
to magnifico y deben tener cua-
tro metros de largo. L^s tracto-
res son colosales. También sigue 
una sección de artillería antiaé-
rea, formada por cuatro baterías 
con sus coches de mando, sus dos 
?S § S 8 ! Í ,P_aSa ,̂ Vaf,iü3 ^110 radios de campaña y las baterías 
van sobre camiones y sentados 
en la parte posterior del vehículo 
B r t l l a u t í s i m o 
í r c p g s « s p i 
aes, uno de los cuales lleva la ban 
Jera nacional española, con el es 
.udo de Falange Española Tradi-
jionalista y de las JONS y al re-
verso la bandera italiana con el 
daz del Littprio. Pasan asi unos 
yeinte batallones de Flechas Vcr-
des. 
A estos siguen una sección do 
auto-triciclos, con radios de c un 
paña, compuesta de seis coches y 
ouatro camiones, arrastrando 
otras tantas piezas antitanques; 
más camiones y más antitanques. 
Luego un pequeño coche de man 
do, en el que va un coronel con el 
banderín. A cada lado del coche 
varios'motoristas y detráá poque 
ños camioes con radios de campa-
ña. 
Siguen doce camiones arras-
trando cada uno un cañón'del primeros soldados espam.uo. 
van cuatro sery^Tores. Unas bate 
rías van "camufladas ' y otras 
pintadas do negro. 
Luego viene una sección da 
unetralladoras antiaéreas tarn-
jién montadas sobro camiones. 
Las ametralladoras son transpor-
tables. Cada batería la forman 
seis. A continuación pasa una sec 
ción motorizada de 'Xa Allegre", 
que es recibida alegremente por 
la multitud, como corresponde a 
su nombre. En esta sección desfi 
ían tanques pequeñitos,, muy bo-
aitüs. Van en linea de a cinco y 
pasan a bastante marcha. 
, Detrás yienen tanques legiona-
rios y españoles, también muy rá 
pidos y pintadoj de verde. Desfi 
'an abierta la torreta, eL servidor 
igiclo, medio cuerpo fuera. Des-
pués vienVñngran número ele es-
rnionetas ligeras. Pasan más ca 
n iones y luego 16 ambulancias. 
Siguen otras secciones de trans-
poí te, formadas por 1(? camiones. 
Ahora pasa la bandn d̂  C.uabi 
nieri, venida expresamente de 
Italia para formar en el desfile, 
con su traje de gala, grandes plu 
merosr botones dorados, hombre-
ras de plata .̂. aB modo tradicio-
nal del Piamonte. Vienen tocando 
"Gioyinezza". 
Hay un pequeño intervalo en el 
desfile. La gente lo aprovecha pa 
ra vitorear al Caudillo. Frente a 
la tribuna del Generalísimo se 
han colocado Jas bandas de la Lo 
íión Cóndor y del Tercio. Los fo 
:ügrafos aprovechan la interrup-
ñóh para salir a la calzada y ha-.' 
íjejr muchas fotografías del Candi 
lio. 
fité é 
A las diez y media, comienza el 
desfile de las tropas españoVas. 
6,5. Luego otras tres baterías del >ie pasan ante el Caudnlo son 
10,5. Vienen detrás tres baterías los mal mes, a cuyo i rente va ua 
del 10 con sus correspondientes capitán de navtorcon dos ayudan 
camiones. Estas baterías se dife- W J é reprefientac^n de nuestra 
rencian de las anteriores, además 'Marina eMoberbia y su desfile 
de por el calibro, por su color,-1R1pc"bl0' ' . 




tiaéreas, al mando de un comaii 
dante. Se compone de deco canno 
, i¿es. Viene después una sección ras. llevadas a Ir̂ mbro .̂ Sififuc Isf l 1 n ' r t ^ „ 1. ^^;unr- J 1 T 1̂  de caballeina. La bandera es la artillería del 0 5. Llegan otros, .. , - , , , i. J 
t«eS batallones con la m i s m a > ' la 
marc^idad v alineación impeca ^ b a f ^ a o ra-espa-
blc. Después, otros dos batalVr ^ entrelazadas. Desfila a con 
nos del 6 \ a lomos de acémilas tmuacion una ̂ sección de ametn 
y dos batallones más. 
A cstr.- sigue una sección de 
auto-triciclos, con radios óc cam 
paña, formada por seis cnch^. 
&»gu€n dos baterías de! 6'5 cm 
sus componentes. Llegan ant0 la 
wrán tribuna el grupo de antHin 
lladoias en caballerías y una sec 
ción ciclista. Estas máquinas pa-
recen de juguete por lo p nueñas 
que son, pues abulta más el ci-
f^sta. Seguidamente aparecen las 
motocicletas con un hombre y 
una ametralladora y después las 
qu:s de la División Litorio. ra 1 motocicletas y triciclos, con anv-
torizado. Los coches aparen-n tvaliadoras. También llagan orneo 
cpjnplctame&te nuevos, las má- tanques ligeros y cu.itro triciclos 
quinas HTIDÍTS rellicientés los con radios de campaña. 
tancias ni intervalos en filas, fer 
mando un bloque.- cada batallón 
de 18'homb:cs . de frente en to-
tal.;; ' ̂  ./ ' , 
Pasa mi Tercie Je Requcics y 
varios b¡a*s*]l 
cuales va Vi" 
cuatro bâ .O. 
una iSica •• 
uña Bandcrii 
r.ne§. i " medio de ion 
Jera nacional y 
V.,- .. rscoitados por 
- ..ivV^es. Sigue 
l^ange. con dos 
píaseníní7-- uñ IjOJTCgo y un rarv 
iit?pcrtiui--.-.- . }..-x Bandera de 
FíUenge'llev.i ana "sección de ame 
V'.i' .víoras'a-Ivr-ibros. 
T.hTJVJlCVny DR LEVANTE 
A bs 30:30 ái0 la mañá$& pasa 
la agrupación ele! Ejército de Lr 
vante, mandada por el general 
Orgaz, Esta agrupación la compo 
úé un Tercio de Koquctés, una 
Bandera de Falange Je Aragón y 
él scguiido batallón ci.'l Ucgimien 
lo de Zamora. Estas umeiades des 
rilan con idéntica pio-asion que 
las anteriores. Cada Imea paieec 
loimacla por un sol 3 hombre. 
K L CUERPO DE EJEKCiTÓ 
DE NAVAEKA 
A , continuación pasa el Cuerpo 
de Ejército de Navarra. Eb gene-
ral Sulchaga viene a caballo. De-
trás de él,- los generales Telia, 
Muño:--; Grande y Camilo Alonso, 
al f'-ento de sus corrospondientey 
divisiones. 
E l . ClIEUFO DE EJEL'CriO 
DEL MAESTRAZGO 
A las once mcno'i cuarto, de 
trás de los navarros, llegan los 
del Maoslraxgo, con el genera-
García Valuio en Cabeza. 
Este Cuerpo do Ejército está 
compuesto por las divisiones 82 
y 84, mandadas respectivamente 
por los generales Delgado, Se:ra-
ro Galera y Mizüiüa. Tras este vk 
nen los PveguiGr̂ s 
E l espectáculo es magnifico 
por los co>ore§, de los unifonneí-
io estas trepas y por la gran si-
inctría con que desfibu. 
E L TERrU) 
El e!amo:co del público sube 
de repente. Es ol Tercio que lle-
ga. Vienen primero los gastado 
res. rigldcs.̂ pero con un bracee 
gradrso y marcial. Los-soldado 
sspañoles han sahi-io unir la gra, 
cia y Pa disciplina . 
F'asan las unidades de Falanga-
y de lie que tés. 
E L PRIMER OUBEPÓ Dfí 
E J E E C I T O 
Y ahora llegan íos dei íren're. 
de Madrid, los que han pSsá'dó la 
guerra pegados a la eapitai. Se 
trata dei Prjjner Cuerpo de Ejér-
cito que manda ei General Espi-
nosa de los Montero ,̂ y en el que 
figuran los Corpneles lü'es Capa'-' 
pé^ Losas y Casan. Con esta di-
visión desfila la bandera de Fa-
lange de Marruecos. 
E L CUERPO Í>E E J E E C I -
TO DE TOLEDO 
¡Sigue a continuación el Cuer-
po de Ejército de Toledo, con IÓ9 
Generales Ponte, Maríoquín, 
Martonieu y Val cazuela y el Co-
ronel Arias. Vuelan ahora g^an. 
número de aviones que forinañ. 
en el cielo el nombre de Prani- '. 
Detrás vienen otros apc.ratos yf 
forman el signo del Litorio. 
Pasan más trimotores y cazas 
y una escuadrilla de estas últi-
mas se encuentra con mía. gruu 
bandada de pájaros que al verlos 
llegar, se desconciertan y no sa-
ben para donde tirár. 
En tierra, desfilan varias ban-
deras de Falange. 
LAS FUERZAS Dü GUA-. 
DAEEÁMA Y SOMOSFil-
REA 
Son casa las en ce y cuaita 
cuando llegan los del Guadarra-
ma y Somosierra. Viene al freni i-
de estos bravos, el General Serrar 
dos, ton el Coronel V ulv ;rde. tít 
hetiiiióii alpino pone una nota de 
color, con sus cazadoras y gorr as 
blancos y |->antalones grises y h)S 
gkís a] hombro. 
Nuevamente Jos aviones, esJa 
vez de eeza. forman el nombre 
de Franco. Se necesitan sesenta 
y doK aparatos'pal'a escribir este 
nombre en el cielo, 
AGÉÜPAOlte DELTÁJO 
Y GUADIANA 
Detrás de los de Somosierra, 
viene la agrupación de división- s 
del Tajo y del Quadiauá, que 
mandan los Generales Biégjca, 
Puente, Sania Pan y Pimentel. 
Pasan va. i os 1 eimotores, casi a 
ras de las tribiiriás.- .. . . , , 
1 A la agrupación dicha sigue a. 
los zapadores transmisiones, re-
gimiento do Él Pardo, inteniiui-
eia y sanidad. Vuela ahora la Le-
gión Cóndor y con esto t; iiaina 
la primera parte del desfile. 
TROPAS MOKTABAS 
A las doce menos cuarto se oye 
el toque de la caballería. Viene 
jel General. Monasterio y detrás 
el e^euadrón de la policía-monta-
ala de.Andalucía, ginetes que.lle-
'ven el clásico sombrero cordoh'^. 
Tras ellos,, la caballería móra, 
otro escuadrón con ametrallado-
res, un escuadrón de íancqros 
< nn cáballos blancós y otros.con 
caballos negros y luego más ca-
ballería tóora con gualdrapas do-
radas. »Sicuc el desfile del regi-
miento de la columna ligera. 
TROPAS MOTORIZADAS 
Las columnas motorizadas for-
man de a cuatro. Pasan en pri-
in- r lugar dos coehes pequeños 
con banderas. Luego vienen 24 
eamiones con gentes del Tercio, 
b 1 ê camión veinticuatro, le-
^Continóa en fa página 8.a.> 
Nuestra n&mmiictaa no s 
grupos, ni los afanes pardiaies. Nuestra i 
és el trabajo abnegado de dada 
t ill l i M i H I ' I I H l i l U l i i l U 
Sábado, 20 de 
i 
Si eLdomfRgo nos da Dios un d-a un poco 
p r L v e r a ! . será .a fiesta reglona, ^ un 
^ponente magnífloo de lo que fué esta tle 
rra de León, cuando todavía, en el s.g.o pa. 
sado, que es la época de p**l todos los trajes 
han de presentarse, aún se conservaba 
como el que ahora sate de 
s. de armarios plyidados y 
que 




cesaría y convendría que los 
clavasen en sus pensamien-iradcres 
orqufe. si no, puede hundirse 
CiiT4\ jCrtíen y corros grandes! Si la gente 
no es ooníenlda a distaacia, se fastidio todo. 
Ko pueden esas cosas dejarse a la buana de 
B!os5 ccsno se hace por esoá pueblos. ¡Ojo 
a esto, pues! 
LAPICES DE COLORES-í;.-
Yo Invitaría, repito, y por mi parte les ans-
mo a todos los dibujantes y pintores a que 
do íapicorcs de colores y tó-llsven una O:1JÍÍS 
mcn apuntes do los trajes, o, por ib ínenos, 
Eî to es muy 
E L PARTIDO DE GOVAKZA' 
Como dije, el jueves asistimos a la exhfbí-
oión celebrada en Ccyanza. Fueron alíá los 
miembros de la Comisión del Partido, don 
ñngersuárez Erna y don ¡Máximo pguiagaray, 
a Jos cuaies acompañó, como "fotógrafa dé 
honor", la gentil. recitadora |Saruxa Gómez. 
Ante urta tribuna coloeáda frente al CasJ-
no, y en que se colocaron las dignas autori-
dades de 5a villá y mandos de Falango^presl-
didos por el simpático y activo alcalde sefjor 
Alonso, desfilaron los danzantes de Campo de 
. Viliavldél, los de... {Bueno, pero Ki voy a de-
cirlo yo iodo, ¿.ou4 rv-rcresas les quedan a 
üstedes para el domingo?... 
Desde luego, hay cos.is muy bonitas en esas 
danzás religiosas de los pueblos con un sim-
bolismo atrayeriíe de coros de ángeles (aun-
que la ^snta de los mozos tostados por el 
sol jrio ló paí'ezOa), que rinden homenaje al 
santo, o al Santísimo, y en cuyos bopor? iiitor-
viche "la .birria", que lndudablom«nt¿ debe 
sor una representación del demonio, QUG en 
todo, s é mete y todp Jo enreda... 
Ardón, Valdevlmbre, GiísendOs, /Cubillos, 
Santas Martas, Villahornata, Matanza, etcé-
tera, presentaron notas que no qúiérb desta-
car, no sea ,cosa que crean arrimo el ascua a 
ta sardina do Coyanza... |Hay gente por ahí 
más picara que ciertos guardias civiles de Co-
yahzal«. 
* A LOS ALCALDES, SACERDOTES» MAES-
TROS ' _ 
Y a'el'-s y a todos los alcaldes, sacerdotes, 
maestros y a ¿odas las personas cultas en ge-
neral y. amantes de la patria chica, sin la cual 
no puede hacerse 'la grande, domo el árbol no 
extiende las famas mientras no extiendo las 
propias raíces, he de hacer notar que deben 
seguir en estp una vez pasadas estag fiestas, 
oon más. ahliii o quo para ellas lo han pre-
parado»; 
Son costumbres qua deben restaurarse, co-
sas que, por lo menos, una vez al año, en la 
fiesta mayor del pueblo, Tleben salir a !a callo. 
. .iPrimero: Por sanas y honestas. Sana^,, 
porque una danza da esas, una "jota", un bal-
íe en ro?ida, etc., suponen un ejercicio fortl* 
fícante, que da agilidad y gracia. 
Segundo: Por representativos. ¿Quién pue-
de simbolizar mejor una región o un pue-
blo leonés una señorita vestida do "payuca", 
u otra con figurín j [francésII y con sombre-
ro última moda... yankl? 
Tercero: Por artísticas. Porque, indudable-
mente, la "línea" de estos trajes regionales, el 
ritmo do estas canciones son más bellos que 
fas Indumentarias "opacas", grises, de la mu-
la ciudad, y que la música 
negroide o el "cuplet" artificioso de un com-
positcr frivolo, de un llteratuelo que no sien-
te el am^r, verbigracia, con la honrada y fuer-
te ternura de un buen mozo aldeano. 
Y aunque sólo fuera por fomentar el turis-
mo, cosa importante, y dar variedad a tas fes. 
tas y romerías, sería convenlenLe tal cesa, apar-
te de que en ta confección de vestidos, de en-
cajes, de bordados, etc, hallarían 
una satisfacción y el cumplim 
las chicas 
1 -
. ,BA DKL NOETE 
ViUateuica-lcóa: Salida, a las 
Unto dVfayore- 2,30 de la mañana y llegada » 4,45 
o i o n a ! 
_ te Almuhey-L^jj 
Puente Álmuhey: Sal^| 
'31 
EL DESFILE EMPEZ 
LAMPARILLA 
ARA A LAS DiEÍZ Y ME-
DIA 
Grajal de (Janipos-León: Sali- Hdí 
da a las 5,15 y llegada a las 7,80, y . de las Casas: hhe.A 
^IS^salida, a l a s . l j . y . ^ y 
Estado qmere proteger, 
i ' L L N L A ' D ^ L O E S T E 
! Valcabado-Leóu (sin trasbor 
ido): Salida a las.5 de la mañana 
i.j.uso por Áüivvgn a .las.6,30) y 
Según nos comunicaron en la Comisión-cen.;]ie«.a(]a a las 7,59.. ^ • . 
l l de estas fiestas, se había acordado que el ¡ I M ^ ^ tral desfile de mañana empezara a las diez y me-
dia en lugar de a las diez, come en un pr«n-
cipio £ 
lüos 9 
R I O S DE CASTILLA 
Valderas-ralanquinos: Salida 
a las 4,1.) v llegáda a las 6,03. -
do, en. atención a que va- COMPAÑÍA DE FERROCAERI 
de retrasar su llegada a L ^ S DE L A R O B L A 
esta capital por diferentes "motivos. ^ Trenes especiales 
' Es preciso que todas las representaciones de El día 21 del actual, donmigo, 
los diversos oartldcs se encuentren ej^el |% tenuxa m^ur xa cu-cuiaciou de lo. 
los diversos pa.nacs se e i ^ a ^ ^trenes especiales de viajeros 
gar-señaíado ya anteriormente a ¡as nueve er* Ü U , n ú m , 2, P.L. núm. 4 y h.V 
punto de la mañana. • iním. 1, envos itinerarios se figu 
IT i Rl ERARE O rari a continuación. E l día 22, lu 
El itinerario a seguir por los concursantes 
será el que damos á continuación; 
SALIDA —De San Marcos. _ 
Para continuar por el paseo do los Cohdes 
de Sagasta, Guzmán el Bueno, Calle de Ordo-
ño II, Plaza de Santo Domingo, Plaza de San 
Marcelo, Calle del Generalísimo Franco, Calle 
de Varillas, Calle dé Platerías, Calle de Plega-
rias, Plaza Mayor, Calla Nueva, Plaza de la Ca-
tedral, para entrar en el atrio por la puerta 
qí5c da frente ai Palacio Episcopal y salir por 
la Puerta do Muestra Señora la Blanca. 
1 - . i.-ü euua  el tren especial 
L.P. núm. 3, cuya marcha tam 
l)ión se hace constar : 
Tren especial C.L. núm; 2: Ois-
tierfca-Iteóñ 
• Gistierna: Salida, a las 4,45. 
-La Ereiua: Llegada, a las 5,1-2: 
salida, a las 5,14, 
_La Losilla: Llegada, a las 5,31); 
.salida, a las 5,41. 
Boñar: Llegada, a las 5,49; sa-
lida, a las 5,54. 
i La Vecilla : Llegada, a las 6,16; 
salida, a las 6,18 
Matallana: Llegada, a las 6,42; Es interesanto advertir qu© una vez puesta sai£j¿ a las Q 44° -
en marcha la comitiva • estará rigurosamente \pardavé V Llegada, alas 6,4^; 
prohibido andar cruzando las calles por las .saiit|a, a las 6,50. 
que ha de-pasar, bajo sanciones severísímas. Pedrún: Llegada, a las 6,53; 
MOTAS VARIAS salida, a las 7,03. 
Garrafe: Llegada, a, las 7,16; 
Legada,̂ " wíj» 
.aiida, a las 23,21. ^ 
Garrafe: Llegada, a hi' 
salida, a las 23,34. 
Pedrúii: Llegada, 
salida a las 23,o2.- -
Pardavé; Llegada, a K 0^ 
sniida, a las 0,01. ' a l a8%| 
Matallana: Llegada 
salida, a las 0,08. • 
-La Veeilia: Llegada, a u*, 
^alidá, a las 0,34. 431 
Boñar: Llegada, a laa ¡aíS 
lida, a la 1,01!. ^ 
La Losilla: Llegada, akii 
salida, a la 1,11. al', 
La Ercina: Llega da, aia j j 

















































T E « R A I Z A 
B A R N E G 
También sabernos que a cada partido judi-
cial sáídrá a reoibirle la Comisión que para 
él fué nombrada, y con cuyos representante» 
ya han tenido relación ^stos días pasados. 
; También hemos de adv/'tip a toBos los con-
cursantes qua en el Ayuntamiento de esta ca-
pital habrá una comisión desde las siete tíe la 
mañana, exclusivamente encargada de resol-
ver cuantas dudas y dificultades puedan sur. 
oír. -
DIPUTACION P^OVmCfAL 
Descosa la Gestora Provincial de contribuir 
a la mayor brillantez y solemnidad de la Gran 
Fiesta Regional, y especialmente a Que alarde 
tan artístico e insuperable quede perpetuamen-
te grabado como fuente viva de la tradición y 
estímulo para las generaciones venideras, rue-
ga y agradecerá a las representaciones de to-
dos los Ayuntamientos entreguen en la Secre. 
taría de aquélla copia de las canciones de to-
do género y música de las mismas, y de cuan-
to pueda ilustrar y servir para compietap los 
grandes proyectos que tiene sobre ello la Di-
putación. 
León, 18 de Mayo de 1939. (Año de la VIc. 
toria.)—El Presidente. 
VILLA FRANCA DEL BIERZO 
El sitio destinado para que depositen sus 
meriendas y ropas los actuantes del partido 
de Víllafranea del Bierzo, es el Circo FeTjóo y 
los prados que lo circundan. 
CONCURSO DE TRAJES 
El Jurado se establecerá en la Plaza de Sift 
Marcelo, frente a la Diputación (aeera Boti-
nes), a las tres y media de la tarde del d/a 21, 
ante el que desfilarán los concursantes por el 
orden establecido y publicado en la prensa. 
salida, a las 7.17 
San Feliz: Llegada, a las 7,29; 
salida, a las 7,30. . 
León: Llegada, a las 7,50. 
Tren especial P.L. núm. 4: Pnen-
Cistierna: Llegada a las ítiCa 
salida, a las 2,10. ' l 
V. de las Casas: Lleeadíí oí 
2,32; salida, alas 2,31 13 ̂  
Prado: Llegada, a las 2,49 • ' 
lida, a las 2,51. ' V: 
Puente Almüliey i Licuarla n 
las 3,04. ' fcaüa,| 
NOTA 
E l tren de Valderas-Palanqúl I ^ 
nos empalma en esta esíacjoir f *iAi 
¡el íprocedénte de Grajal de C 
pos. 
EEGRESO TTR L O S OTROS • 
TRENES P 
^Está solicitado dé las cjompJ 
nías de diez y. media a oneedj 
la noche la hora exacta, qmm 
tará de manifiesto en las estacio-l 
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a las 23' 
a las i¿ 
a las 94 ( 
achalas 
> a íasO,,^., 
'a^a, a la y 
' ^Va laUs j ! 
lda.a la3 2^] 
a Ias J 
y i Lliigadaíf 
:a estación coi 
•-ij-il de Cai-
OS OTROS 
de las cjompiil 
día a onee dj 
xacta, que es. 
en las estado-1 
los trenes. 
r 
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" Juán de Marbna, el Ti to L i -
vio talarerano, pluma enérgica 
austera, c¿cribe en latín, en pie 
no Imperio españoh su tratad. 
"De Hspectáculis". Libro de í>d-
mírable latinidad, como todos 
los suyos. Lo publica en Colo-
nia Agripina. el 1609. junto 
con el más filosófico que salió de 
gu pluma, el "Demorte et in-
mortalitate". El mismo Marur 
ca traduce con cariño al cas-
tellano su estudio "De Spectá-
^fllis" con el título "Tratado d^ 
jos juegos públicos". A la edi-
¿ón castellana le añade un capí-
tulo algo inconexo, pero"' de ar-
dorosísima elocuencia y de gran 
¿c alcance politice social. L o t i -
tula " E l estado de las cosas en 
Jíspaña". Prescindo de los 
otros capítulos. Me fijo tan só-
Jo en los comienzos de éste en 
oue presenta las virtudes de núes 
tra nación, las virtudes de Espa 
fia cuando era Imperio, 
Acompáñame, lector, en la lee 
tura, Y "reflictamos"—que de-
cía San Ignacio—para sacar de 
esta algún provecho, en la Es-
paña, en la España rediviva con 
signo de Imperio, 
X X X 
1 Cuantas sean y hayan sido 
las virtudes de nuestra nación, 
no es necesario relatarlo por 
menu. 
Los estudios do la sabiduría 
,y de la erudición comenzados 
con más fervor que antes en 
tiempo de nuestros abuelos, flo-
íeoen de manera que en ningu-
na parte del mundo hay mayo-
íes premios para la virtud y para 
las letras. 
El cuidado de la Justicia, 
¡cuán grande! Los mayores con 
lo menores, y con los mediano? 
tienen trabados con cierta igual 
dad y compañía los magistr?-
<íos, armados con leyes y auto-
ridad. 
E n la constancia de la Reli-
gión Católica, eti el tiempo que 
entre las otras naciones todas las 
cosas sagradas se alteran a cada 
señalamos entre to pasí 
Jos, 
Entre nosotros florece el con-
ejo; en las otras provincias, 
ra stras armas han penetrado ¡ 
grande parte del mundo. 
Grande o invencible es el ání 
mo de nuestra gente. Los cuer-
pos, con la manera de vida áspe-
ra y por beneficio de la natura-
leza, son sufridores de trabajo 
e de hambre. Con las cuales vir-
-udes se han vencido grandes di 
acuitados por mar y tierra y •• 
se ha terminado el Impejjo con 
los mesmos fines de la redondez 
de la tierra. Lo cual rogamos a 
Oíos y a todos los santos que es 
an en cielo, sea.para mayor fe-
licidad y perpetuo, 
X X X 
Tales eran en su tiempo las 
irtudes de España, según Ma-
riana. 
JHiorccimiento de los estudios, 
de la? sabiduría y de la erudición. 
Cuidado de la Justicia,' Cons-
tancia en la práctica de la reli-
gión católica, hasta señalamos 
entre todas las naciones del or-
be. Consejo, don de consejo. Em 
puje invencible de nuestras ar-
rias. Grande e indomable el ánj 
mo de nuestro Ejército. Cuer 
;0s, con la manera de vida áspe 
ra, sufridores de trabajos .. vén 
mie*nto de dificultades por ntót 
Y por tierra... 
A i lado de estas virtures aplir 
ta el gran pensador talaveran-
asm ucbas cosas que íe hacen t< 
ier no haya España de caer de 
ta cumbre de bienandanza que 
alegue a Dios—añade—íio sea 
isí... Muy gran valor es venoej 
a los enemigos con armas; más 
o menor es desterrar y ahuyen-
ar .los vicios en tiempos de guc 
rra y de paz. 
Por fin, fijémonos tan sólo en 
as virtudes .En las virtudes de 
íspaña cuando era Imperk> 
Cuando en sus -dominios no se 
icmía el sol, 
M I G U E L G A S C O N 
Coincidimos en el ojo de un 
I puente una noche de bombardeo, 
' tira uri^ hombrecito menudito y 
redondo que recordaba esos anun 
cios corpóreos de cubiertas para 
aul1'móviles. Llegó jadeante de 
espanto y se acurrucó a mis p-:cs. 
Las piernas, dobladas en ángulo, 
Se abrían y cerraban como por 
tirones violentos y la convulsión 
corría a lo largo del tronco y se 
estacionaba en la pelada cabezo-
ta, en largos extremecímientos. 
Unicamente, las pupilas permane 
cían* quietas, angustiosamente 
quietas, como. engarfiadas por 
aquellas estrías sanguinolenta» 
que circundaban el iris. 
Nuestro hombre fue recobrán-
dose al enmudecer los antiaéreos. 
"Enfermea de guerra—me expli-
có aún tembloroso. -— La cogí 
ruando lo de Brúñete. Los pocos 
que sarvamos la pelleja queda-
mos así o locos".. 
.rt.rmquinr detalles, descubrió 
mpheido que era malagueño co-
no él y. tras de cierne su non 
re v c-trocharmc ta mano, se me 
.freció campechan3mente. Me d' 
o que era responsable de un "ro-
"aigio:—No es un.'hoter,- que á\-
irnos; p:to tnéjor que en la ca-
'e siempre estarás. De modo que 
•i quieress... andando/All í soy 
ro el amo y pues estarte er tiem-
po que quxeras,̂  
Acepté, disimulando la alegría, 
iín mi desesperada situaciór. 
iquel encuentro era un signo dt 
a gracia de Dios. 
El refugio estaba instalado en. 
un convento, a unos cuatro kiló-
netros d-e la población. Un tran-
/ía, fatigoso y chirriante, no,1 
Jejó en las proximidades. El pa 
ini l lo, cerrado por verja de hie 
ro, que daba acceso al interior, 
stá. abarrotado materialmente, 
1c montones de carne humana, 
íembres, mujeres y niños se ha 
S i l " Í f £ ™ ? . * J £ £ 3 J ? M i « g » o ; d e V s l é ñ e l a 
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Laon. 
P»n»ICn«do pop la Re«| Academia N&olonal é* MediofRil 
, «n 'CÍ H09i>ltal%« y San al opios tfa Londpes y Barffn 
Cspecraf|st« m «of̂ m*».«;»«fea del peoho. Rayos Xi 
eonsalta da 12 a B y #e 3 a « . 
Aleálap da Totado, nú maro S. gtfirMrlpal. Teléfono tST7« 
aire, dos colgajos mugrientos, se 
bre los que jadea un niño con la 
carita amoratada. Sigue la ristra a 
lo largo de los pasillos, y en la 
capilla profana y «1 ej refectorio 
y én las celdas y en el desván y 
hasta en los lavabos, revolcada 
en los charcos infectos, es tan pa 
tetite actitud de degradación, que. 
es un clamor al ciclo. 
Pasé la noche en el alféizar de 
la ventana abierta. Por la maña-
na me dieron la noticia. El nmo 
do la carita amarilla que oyera ja-
dear en el regazo-de su madre 
al subir la escalera había amane-
cido muerto. Hablé con la dcs-
oonturada. Las torturas sufridas 
y el dolor de este último golpe 
a habían como insensibilizado. 
No lloraba; la cuitada no debía 
tener ya ni lagrimas. Había huido 
de Madrid "por salvar la vida de 
:sta criatura" ̂ Jiabía dejado a su 
mando miliciano en el frente; 
'por el niño, sólo por salvar al 
niño y me lo han matado; lo 
han asesinado, obligándome a ve 
ti a ost- infierno, sin importar 
les nada que fuese la mujer de 
un soldado... I Maldito...! 
Maldito mil veces! i Que mí 
un vale extendido para otro re-
fugiado. Se fué a él como una 
fiera, y cuando se dió cuenta d~ 
que se trataba de un inofensiva 
canijo hambriento, le cogió d '1 
cuello y. le sacó arrastrando so-
bre la mesa y, a tiro ya, ante el 
pasmo del mozuelo, le golpeo 
tan violentamente que, sin la in 
tervención de los más próximos, 
le hubiera rematado, pues el ca-
nalla llegó a sacar la pistola. 
"Cobarde". El apostrofe le -
cupió jápidamentc una firajét 
desgreñada, enfundada en una 
bata blanca, muy sucia, que se 
dijo era enfermera. Pero, ¿hay 
enfermería?, pregunté asombra-
do. Celebró la mujer con francas 
risotadas mi asombro. Luego 
parladora incansable, fué infor-
mándome de cuanto ocurría en 
el refugio. 
Estaba convencida de encon-
trarse en una cueva de asesinos y 
ladrones. Las asistentas, repmr 
nantcs bestias, que iban muy de 
mañana a picotear los cadáveres 
de los infortunados que sus 
"compañeros" mataran la noche 
anterior, se repartían los escasos, 
víveres que llegaban para los re 
los persiga eternamente a fUgjados. No había enfermería 
y a todos los suyos I jSu 
le vengará. 
3dio 
á o s 
padir» 
Dos días más tarde, la pobre 
mujer se arrojó desde el balcón 
leí segundo piso y se mató. L a 
ri con la cabeza abierta sobre el 
«¿falto. Estaba^ boca arriba, in-
crrogando al cielo con los ojos 
abi 1 tos, como aquel "hombre in 
.".ecosario" y encogidos los hom 
ios. despectivamente, como d; 
iendo: Vuucno.,. y a mí qué!" 
)espués sapo, que se había , ma-
ído porque k s sicarios la nega-
hSh el pertriho» para regresar a 
Madrid, . 
A l filo d¿ las ocho, el rcfu£^ 
ĉ quedaba vacío z. latigazos. T o 
dos los refugiados, íncluiso mu 
.inaban s<>bre el santo Suelo, en jeres y íi nos, tenían que presen 
r a 
j M^KOIALIATA EN CNF£KIIEI>A9SS & i 1^9 H I M » 
\ H» íúr»*í*«»gc ¡ni consulta « Avenga d«! Paéw íaía, pf» 
| Oc^uH*:- s i a 1 y 4 a T#?9»f*3k»a is«& 9 f???* 
tiente en "Asistencia 
r ovar el vale, sin 
>o les admitía en el 
orgonzoso abandono de besnas, tasse di 
cara a la luna, blanca, de plata. Sociaí'' 
^e se posaba en quietud de éter el cual, 
aidad sobre los andrajos de aqup ref'jgú 
las criaturas de Dios que perdió- j v- , ^ . un3 crueldad re-
on su condición huira-aa. en vi- nv.;na cono aquellos minera 
ecidas por el terror a las hordas, bles c an -le recursos, habían 
Pisando sobre queilos despojo;, dé hr a vic los ocho kilómc-
cntre juramentos del responsa- trósi % .a ae angustia ver el la-
bio, que avanzaba repartieñdo pa menf;¿;j o-lado de los desgra-
radas. y ma'dicinnes de-los tan fí.-1 ria ' • %\ regreso. Las mujeres 
mente íniuriados, atravosanvrs, y \, r.iñoS> singuíarmente,' lie-, 
el patinillo. • I p.-.' •• aseados, deshechos, con 
Por la puerta abierta. la respi- lo- ^ s sanqrando. Bastantes 
ración pestilente del mónstruo.! m je: es hacían la larga camina 
Eran largas bocanadas de vaho ta bajo un sol de canícula con 
espeso que angustiaba hasta la. la carga de sus pequeños, tres y 
asfixia. En el vestíbulo una lamj hasta cuatro rapazuelos, colga-
paritc-, Lagrimas de oro en íi vn- ios de las sayas. Y todo para 
cío da.ifna hornacina, luce t; . un plato de nauseabunda bazo-
mente como avergonzada de úíl fia. sin pan. 
ta laceria. También la- ̂ catera rej. El tercero de los tres diasque y 
bosa carne hedionda. Están en-[pasé en el refugio, una mujer* a 
cogidos, garabatos trágicos sobre 'a que no permitían la entrada j 
los peldaños, doblados por la es- en el comedor por haber perdi-' 
í i pina dorsal en arco tenso, la ca- da el vale, tumbó, de un bofe-
; beza colgante o apoyada en el ton memorable, a mi paisano Ju 
( muro, amenazando desprenderse 1-o. Con tal motivo, se inició 
í f a cada oscilacióftr En el réllahó.\ uñá agresión colectiva contra & 
\ j una mujer, mater dolorosa, se 
quedó traspu^sta'con l0*? senos al 
ni medicamentos, m siquiera un 
paauete de algodón, ni un fraí-
quito de tintura de íodoi..; pero 
era porque la asignación se-la re 
partían cínicamente el responsa 
ble, el médico y. el inspector de 
Asistencia Social. 
— } U n asco.., Un asío y una 
vergüenza! Nos h'an timado a 
iodos, porqu« yo; de verdad, soy 
del frente popular, pero no pue-
do con esta partida de. crimina" 
—¿Ve? a todos esso borregos: 
—-siguió ^eñalamdo a los /efu-
giados—Pues ellos tienen la cu! 
pa de todo, por su ¿mansedum-, 
bre. Los han convertido en bes-
tias; no Sienten ni pádecen; es-
tán podridos por fuera y por don 
Vrp, La promiscuidad ha conver 
rido ol refugio en un antro be ia 
más repugnante prostitución. La 
mujer que resiste se la toma a 
la fuerza, con e.1 beneplácito de 
todos. A tal degradación se ha He 
gado. 
Calló en seco, curioseando in' 
quk'ía por «icima de mi hom-
bro, y de repente desapareció. 
Alguien acaba de entrar, pen-
sé. Y antes de que me atreviese 
a confirmarlo, oí una voz pode-
rosa que ordenaba: 
—Quietos todos... y los que 
están de pite que se sienten! 
Nos sentamos. Yo cerca de la 
puerta,. Entró mi paisano Julio 
ron la cabeza vendada, seguido 
de seis guardias, y fué recorrien 
do el salón. "|Bsc y ese y esaP 
así hasta treinta y cuatro 
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responsable, al que desnudaron 
7- pell'zcos y golpearon » placír. 
Aunque el incidente había de 
•oner para mí las consecuencias 
de un desastre, ya que con mi 
^ ('tactor en el hospifa-l tenía qup 
Escapar de pri^a lo celebré . satisfe 
cbo, por considerarlo justo cas-
tigo a su vigilancia da abofetear 
ceñudamente a tra zagal-de unos 
catorce años, que por ser analfa-
A l llegar a mí, le miré con tal 
dosp-^cio que temí me denun-
ciara. Fué un momento de terri-
ble ansiedad. 
Por fin, salieron conduciendo 
a los denunciados. También yo 
escapé, poco" después, de aquel 
infierno. Salí, rebosando el cora 
zón de rencores y comido por los 
piojos. -Me los quitaba a puña-
dos de todas partes. Afortuna" 
damehte era verané y el río lle-
vaba mucha agua, en part'cular 
pe r aquel ojo del puente donde 
encontré a mi paisano Julio 
aquella noche de bombardeo. 
J U A N M I R A L Ü Z 
beto, penetró en el comedor con (De la Agencia F A R O ) ) . 
\ ^oeaí atíí» Inaulaolonaa mis rneáernas. 
ei#jp!gma^a «sHftioa j^axoalantaa fn*nó* « « pía, «u^^^va 
eréofto I I , nám. 11. 
Taféfon* l l t t . 
Sábado, 20 ifc | 
E l discurso del C A U D I L L O 
Vieno de primera página.) 
«ílos pecaron, no esperen les demos el espai. 
darazo mientras no so hayan redimido con sus 
obras. 
Para esta gran etapa ds la reconstrucción 
de España, necesitamos que nadie piense vol-
ver a la normalidad anterior, Kuestra norma-
lidad no son los casinos, ni los pequeños gru-
pos, ni los afanes parciales. L-uestra normali-
dad es el trabajo abnegado do cada día, para 
hacer una Patria nueva y grande de verdad. 
Haced examen de conciencia, madrileños. 
¿Es que creéis que sin la frivolidad pasada hu-
bierais sufrrdo el dominio rajo? ¿Es que hu-
bieran sido batidos nuestros héroes del Cuar-
tel de la montaña? Yo os aseguro que no, que 
•el triunfo de la revolución antiespañola fué po. 
sible pop la Inconsciente inhibición de tantos 
españoles. 
Acabaron, pues, los días fáciles, en que só-
lo se vivía para el presente. Nosotros viviremos 
para e! mañana. No es una frase hueca y sin 
contenido la de nuestro Imperio. A ÓI vamos. 
Pero sólo lo lograremos con renunciación, con 
sacrificio, con austeridad y con disciplina. 
•̂ .râ stnsmsan, grjŜ smWĴ M •WWj|¡jpg»WW», 
Pero para coronar nuestra gran obra, neoe 
sitamos que a la victoria militar acompañe 
victoria política. No basta ordenar ia unidad 
sagrada, hace falta trabajarla, llevar la doctr: 
na y las nuevas consignas a todos los hoga 
res. Que vosotros seáis los colaboradores en 
ia nueva empresa, de la que son puesto de cho 
que la juventud heroica en los frentes de ba 
talla y en las cárceles, donde recogieron de la 
bios de tantos héroes su último ¡Arriba Es 
paña! 
Esta es la misión de nuestro Movimiento 
Hay que dar a la Patria cuanto se tiene y no 
se lo da quien guarda reservas mentales, quien 
se siente ofendido al ser apartado de un4}ues 
to o de un servicio. Nuestro cargo se sirve co 
mo la centinela, en constante tensión y sacr' 
ficio y se releva cuando la natural fatiga lo 
aconseja. 
Este ha de ser el desfile de la nueva España 
el concepto de nuestro Movimiento. Con ello 
haremos que los laureles de la victoria no se 
marchiten jamás 
jEspañoles! ¡Arriba España! ¡Viva España! 
DeTúisñ DesBe de la Vicíori) 
(Viene de quinta plana) 
gionarics y una linea de ametra 
líi doras. Siguen otros 24 camio 
nes con regulares, también con 
ametralladoras, otra sección de ú i a M , hecho a bastante veloci-
dad, ha durada, sin embargo, 
25 minutos. 
Primero pasa la brigada de ohn 
Í Í ' S pecados. Son del- célebre 8'8 
antiaéreas. Los cañones van 
arastradós por camiones de seis 
ruedan. En cada vehículo van 
12. Los camiones son mayores 
según aumenta el calibre de las 
pifezás, que van camufladas. 
El desfile de la a-rtillcría moto j yectores de focos luminosos pa 
colocados. Desfilan los aparatos 
localizadores, reflectores y cap 
tadores del sonido acústico, pro 
•camiones de iguales earacterísti 
cas, montados por infantería. Si-
gue otra sección de camiones con 
unos cañoncitos del 6,5 en cada 
uno formando un total de vein-
te camiones. 
CARROS D E COMBATE 
Y ahora vienen los formida-
bles carros de combate. Primero 
el coche de mando, al que si'giun 
tres motocicletas de enlace, un' 
tanque con la enseña de £$paña 
y otros cuatro tanques más. En 
las torretas, los servidores con ;Cond¿r La p r W r a en llega-r-es 
el brazo en alto Todos estos Ia baTld3; que ge queda ante la 
soldados san del Tercio. tribuna oresidcncial tocando sus 
ra» captar los aviones enemigos, 
con sus _ servicios auxiliares de 
transmisión, generadores de clec 
tricidad, etc. 
A la una la lluvia ha termina 
do' por fin. Es denotar que la 
pOiSa» del Caudillo y su hija han 
aguantado también el aguacero 
ocho servidores csCiatégicamente j a pie firme y sin cubrirse. 
LA LEGION ¡ICON 
Empieza a pasar la Legió: 
LA DIVISION 72 
Termina el desfile con el paso 
de la formidable División 72, to-
talmente motorizada. Pasa en ca-
miones de a cuatro en fondo. Oa 
da vehículo transporta 25 ¿om-
bres. Sigue el batallón de auto-
móviles núm. 1, que lia recon-ido 
cien millones de kilómetros desde 
que comenzó la campafui. 
Pasa primero la Infantería mo-
torizada, compuesta por gran nú-
mero de camiones y hombres, luc 
go la Caballería, también moto-
rizada y después iá Artillería, 
E l desfile, eLgran desfile, \ia 
terminado. 
So», las dos y diez. Suena el 
«Oriamendi» y a continuación el 
«Cara al Sol» escuchados fervo-
rosamente, brazo en alto. A con 
tmuación suena el JTimiio Nació 
nal y en sus últimos compases 
el Generalísimo se retira de la 
tribuna, acompañado de todos 
los caballeros laureados, del Go 
bienio y de los Generales. 
E l Caudillo sube a su coche 
en compañía del General Sali 
quet. Los vítores son ensordece 
dores. La gente ha saltado a las 
tribunas y ha roto el cordón de 
aneia, llegando hasta el co 
che del Generalísimo, que aban-
doña el lugar del gran ¿estile 
rodeado del fervor exaltado del 
pueblo.—Logos. • 
cíe 
Los tanques pasan por cente-
nares. 
A \ coche de 
mando de la Legión Cóndor sr ques cogidos a los rojos. Son in 1 
numerables Se les han p í ú t á ' d a j ^ 2 ^ 3 ^ e a f <Í0 coches peque 
los colores nacionales y en ous to11 
netas aparece el yugo y las fie 
chas. 
El tiempo se estropea. Emi 
za- a llover. Pasan los tanques pe 
sados con un cañón y dos anur 
tralladoras. Detrás vienen cua-
tro piezas antitanques. Pasan 
cinco linead de a cuatro camio-
nes y luego los camiones de com 
plcmento y camiones tanques de 
combustible. El tiempo se ha- es-
tropeado todo. Ahora llueve to-
rencialmcnlc. S. E aguanta tüh-
p.ivído'la lluvia,-.a-sí coino todos 
los gcrieTaíes-y laureados qiue le 
acompáñan. Los altavoces dan 
la ordén de qu¿ nadie se mnev 
<lc la-s Vribuhas La Orden es acó 
gida con gianúes ¿plausos. 
Sî rfen" las •coitipañías' antitan-
ques. PiimerO útí camión gran-
de con varios servrdOiv.s. Dc-
tr.--'. t.-.in'bión bñ camiones', una 
línea íncaículablr de' piezas an^ 
titánquos. &é¿ñhi\ ias; afnetra-
lladoras'ántiaffrihis; fá!s ntáquifias 
tecnieps, un camión con una co-
rir.a de campañas en el que se 
vo maniobrar a los cocineros. Si-
gue la. sección de transmisiones, 
encabezada por un auto escolta-
do por siete motocicletas. A 
continuación camiones con ame 
' -.'hderas antiaéreas y luego 
• con cañones del 8'8, 
A l .Generalísimo le acompaña 
Pá éste iriomento en su tribuna 
el general von Richtboffcn. 
Madrid/ 19.—Durante toda la 
arde ha conlinuadc la extraordi 
aria animaeión, viéndose las ca-
es materialmente llenas de pú-
lico. 
A ías tros se celobró en la ro-
dencla accidental del Generalísi 
no, el anunciado banquete. 
El almuerzo estaba limitado a 
¡70 cubiertos, asistiendo el Gobier 
jno en pleno, los. jefe;? laureados, 
|generales je-íes de los Cuerpos de 
¡Ejército y Jerarquías del Moví 
^liento, autoridadoa militares y ci 
¡viles y otras personalidades espe 
cialrnente invitadas, 
tros de largo. Las piezas van Más tarde, S. E. el Jefe del Es 
sé&id&a por soldados españo- tado asistió, acompañado de su 
tósí al mando de mi oficial alo- esPosa e a la gran función 
A continuación desfila la ar-
illería die* Uarglo aleanoo, diel 
mán. 
Pasan camlunes y carnione 
con maleri'ál técnico, fte trans 
misione^ e ingonieros. Son ea 
niiünes de seis ruedas. 
A la 1,25 vuelve a llover to 
rrencialmcnte. El desfile de la 
Legión Cóndor termina con ei 
paso de lois instrucLores do gue 
rea alemanes, en cochos du cua-
tro plazas, abiertos, y la sec 
ción • moloc:/aria, boñ 16 indivi 
duo? por cajn^ón. 
van fi? Or ^ami * ñ ¿ t t s qué 'van seis indívítíu^ 
con sus jefes. ^ Sigue UoyicneN 
fucrf̂ . El agua'ha ênrpapado a 
Catíáílfc y a IOÍ̂  genérales. Sir 
. ti pá] tc3dí5fe,: & ""•ícutes, si 
gnéft impr.^ibles en sus puestos 
Las gLu'i'reTas están completa-
menrr ^mj^-padas. La actituc 
del gcngraíísimp arranca aplau-
DA 
' 'Vieiien ahora lOiS ingeni-eros, 
ái'tillci'ía niotúriza,da, morteros 
dér 20, piezas arrastrada.s P'1" 
camiones do giraadeSj ruedas 
\l^iitadi'.á. S'gtK'n •las mudados, 
d a5d.:ga?. cfaft su aspeet-o ex-
frafio, 'í»r-.tp6'Tc-ioiiacl6'; pop las 
â  y í s' .üiiifürmcs de 
ay^aato. Pnsrfii ' ca-miónes, ta-
tórftá nióvHc's de campaña, que 
y^va£ ahierta-s' sus puertas y 
voa funoionaúdo los hornos. 
pontoneros, motorizada, sobrQ 
•̂¡•an'les' barcazas," llevadas en 
•: ;a!:.>aoá'qúe a Su voz son re. 
; .3 pop otros ' íeamionc", 
yllá secc^n -de enlaoeis en tóS 
¡íhÜaV cíe o'cii:) inoíos cada una. 
A las db¿ me : •••^arto'pasa 
¿| servicio "de recuperación de 
automóviles, y con él ió$ ca-
tfióíi^S íalíefes con pensonal y 
co todos los servicios moto„-
jfizados necesarios para la 
de gala que cu su bonor ofrecía 
el Ayuntamiento madrüeño.—Lo-
gos. 
S e v & E Í l r m i g u n 
p a c t o á é n o a g r á 
ú ó n g e i m i n i - á á -
tdan ê  
dos; y media 
toncada. L Je 
^xiuctmuu, viene ama ape-
iunma—apetitosa por lo 
ipóne quo lleva v- por la 
i es—llega lutendenoia. 
camiones formidables-
con todos los se 
miente presentac 
Copenhague, 19.—'En un dis-
curso pronunoiado en Lange 
land por el ministro de Nego-
cios Extranjeros danés Munl, 
declaró ayer por la tarde qu^ 
lais actuales rclaciúnes favora-
b̂ es futre Dinamarca y Alema-
nia, sierán reforzadas más aún 
por Imedk) de un pacto de no 
agresión. 
Añadió -que Dinamarc-a tiene 
deseos •dé negooiar un acuerdo 
•semejante con cualquier otro 
Estado, que lo solicite y que 
formule ppoip(otsácionejs. acepta-
toles. 
El pacto con -el Reich está de 
absoluta conformidad con la po 
ítica de neutralidad do Dina-
morca, permaneciendo sin alte-
ración la colaboración entre los 
países nórdicos.¡--Lo'ga-s. v 
Ayuda del pueblo español 
al nucb-o español os "ATJ-
XIUO SOCIAL". Siís COCÍ- j 
Haá <!.» Hennandad reparten 
; _ «Ür «les <^ la pul-- I 
va un general. Sigse el rvic 
<3e información d ar£i] • vía. co 
sus telémetros. Luego vienen U 
<añones del 10. Sigue una- br 
gada» de io'5 y luego otra d( 
an y p¡ 
del freí 
opaganda y. alta-
Ee; reg'miento d • 
, regimiento de 
• •'̂ '̂•̂ .'.10̂ 11x0% u v camiones al^i-
ês depuraores de las a ¿ m , s * 
Siguen los veterinarios mliiía-
res, con camiones. 
LiO SOCíAL,, roalí-
ol untad del t^udillo. 
•Ni un hogar sin lumbre, ni 
un español s/n pan'V 
E L «HA-IIA» 
(Leyenda sabatW J 
Le habían bautizado 
gentes habladoras S 
trataba de un fantas^f^l 
corde. Además pareS^ 
dotado de instintos d ̂  
Aunque nadie log>u 
era innegable oue h m S l 
la pradera de la v e 2 r S / 
más hondo, donde el ^ 1 
tancada hacía que el t ? ^ 
tuviese turgente y süiS111'-
rituras que unos júnete ^ 
téseos y unas pamplinJM 
idas y apetecibles. ^ 
Explicaciones, muclu 
numerables, como tomos 
yenda hablada, inéditos 
cabeza de todas las filan? 
del barrio, que nacieren ' 
juglaresas con olor a h 
a chacina. 
—Diz, que allí dondA 
el ra-ra., pecaron en una 
che de domingo el Julia? 
la Petra; él, el mejor caW 
ella, la mas natural paste 
Toda la noche domin âerí 
les cayó de bruces como 
torrente a los pies. Desdi 
tonces nacen musgos y y 
allí las aguas sín origen., 
granizos depositan renaciia 
y la lluvia de mayo en 
huevecitos de cristal 
la ¿apiña . 
—Mira; creo que en eiw 
mo sitio .donde canta el 
ra a .la indecisa madnij 
de un día de primavera, 
mineros de la cuenca vec,, 
nocherniegos y borrachos,! 
picotearon como gallos em 
corral y sacando las pisíols 
se dúlpararen el uno al otti 
quedando el más viejo tendii 
sobre las hierbas, manaB. 
sangre por un ojo en la esp¿ 
da y otro en el pecho, io m 
mo que la fuente del Carabá 
helada y de poco chorro. 
Y muchas más espelnmn 
tes, fantásticas e ingémui 
versiones, a cual más descaí; 
liada y también, a cual m 
encantadora, más interesanlí 
más romancesca. 
E l hecho era que indeíeet 
blemente, con sol o con esto 
Has, con niebla o con cielos 
so, todos los caminantes y 1̂  
carreteros y asta los cocte 
de la vieja diligencia, seník 
un respeto, igual que se sietó 
ante la cueva del lobo o alpz 
sar por la encrucijada en lo 
que suelen apostarse loslafe 
nes, cuando en los oídos ase 
tados les,vibraba el misterios 
y mcínocorde ra-ra , ra-ra 
Habladurías. Cuentos. Mié 
do. Reportajes de algún pew i 
dista ocioso. Letanías. Eogati 
vas. Todo en balde. ' ' 
Se prepararon caceríasí 
araduras para dar con el 1̂  
meso fantasma, y nada se ve 
dojponseguir, 
' Se lé yodeaba de unanwrv 
Ha,de hombres' y al monienio 
el ra-ra sonaba en el pr̂  
vecino. Se le quería pisar y51 
levantar el pié ya se le pê  
bía, a varios metros de ais»1 
.cía. 1 
Una tarde de noviomfett*' 
día de difuntos, haDándose^ 
el cementerio todos los vecuj 
orando por sus muertos, 
ron de repente en el aire 
acostumbrado ra-ra o8 
pradera. 
Oada vez más lejano, 
lejano. Como un ave que se * 
monta piando a las nupeŝ  
mo varios ecos de sí i11181111̂ ,!  
Y desde entonces, no se 
vio a oír más el rá-ra c 
chprcas do la pradera. ,} 
M jamá^ se éupô  de 0° 
« vino ni a dcfcde fuá. 
MANOGHO 
POR LA PATRIfí, 
E L PAHI 
Y LA JUCTI»' 
